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資
料
デ
ィ
ゲ
ス
タ
邦
訳
(第
十
六
巻
)
内
水
主
計
江
南
義
之
蒼磁
第
一
章
ヴ
ェ
レ
イ
ア
ヌ
ス
元
老
院
決
議
註
解
ー
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
十
巻
前
文
ヴ
肌
レ
イ
ア
ヌ
ス
元
老
院
決
議
に
よ
っ
て
、
女
性
が
或
者
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
で
き
な
い
こ
と
が
極
め
て
詳
細
に
総
括
さ
れ
た
。
§
1
何
故
な
ら
慣
習
に
よ
っ
て
市
民
法
上
の
活
動
領
域
が
女
性
か
ら
剥
奪
さ
れ
大
部
分
の
も
の
が
法
上
当
然
に
有
効
で
は
な
い
よ
う
に
、
唯
女
性
の
労
務
及
び
単
な
る
奉
仕
が
か
か
わ
る
活
動
領
域
ば
か
り
で
な
く
、
し
か
し
更
に
家
庭
の
財
産
の
危
険
が
か
か
わ
る
活
動
領
域
も
女
性
か
ら
剥
奪
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
2
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
婦
人
に
援
助
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
衡
平
で
あ
る
と
見
ら
れ
、
そ
の
結
果
旧
負
債
者
又
は
自
分
の
た
め
に
婦
人
を
被
告
に
し
た
者
に
対
し
て
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
。
債
権
者
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
者
が
婦
人
を
欺
い
た
か
ら
で
あ
る
。
2
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
二
九
巻
前
文
勿
論
最
初
は
故
ア
ウ
グ
ス
ト
ス
帝
の
治
政
に
次
い
で
間
も
な
く
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
帝
の
治
政
に
、
こ
れ
ら
の
皇
帝
の
告
示
に
よ
っ
て
女
性
が
自
分
の
夫
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
。
§
1
そ
の
後
極
め
て
詳
細
に
す
べ
て
の
女
性
に
援
助
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
元
老
院
決
議
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
元
老
院
決
議
の
文
言
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
『執
政
官
マ
ル
ク
ス
・
シ
ラ
ヌ
ス
及
び
ヴ
ェ
レ
ゥ
ス
・
ト
ゥ
ト
ー
ル
が
他
人
の
た
め
に
被
告
と
な
っ
た
女
性
の
債
務
に
つ
い
て
発
言
し
、
そ
の
事
件
に
つ
い
て
何
が
為
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
次
の
理
由
か
ら
そ
の
よ
う
に
査
定
し
た
こ
と
及
び
女
性
が
介
入
し
た
保
証
及
び
他
人
の
た
め
の
消
費
貸
借
に
関
す
る
こ
と
に
つ
き
、
た
と
え
以
前
に
女
性
が
夫
の
職
務
を
執
り
行
な
い
そ
の
種
の
債
務
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
る
の
は
衡
平
で
な
い
の
で
、
こ
の
名
義
で
債
務
に
関
し
て
請
求
訴
訟
が
与
え
ら
れ
ず
ま
た
女
性
に
対
し
て
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
な
い
よ
う
に
裁
決
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
と
は
い
え
、
元
老
院
は
適
法
且
適
正
に
な
す
ぺ
き
も
の
と
裁
定
し
、
こ
の
事
件
に
つ
き
元
老
院
の
意
志
が
遵
守
さ
れ
る
た
め
、
(法
務
官
が
)
力
を
尽
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
事
件
に
つ
い
て
裁
決
を
求
め
て
法
廷
へ
来
る
で
あ
ろ
う
』
と
。
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§
2
従
っ
て
我
々
は
先
ず
最
大
級
に
配
慮
を
称
賛
し
て
元
老
院
決
議
の
文
言
を
調
べ
よ
う
。
性
の
弱
さ
の
故
に
多
く
の
こ
の
種
の
事
例
が
想
像
さ
れ
且
つ
さ
ら
け
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
婦
人
に
助
勢
し
た
か
ら
で
あ
る
。§
3
し
か
し
元
老
院
は
狡
猜
に
振
舞
わ
な
か
っ
た
と
き
に
の
み
婦
人
に
援
助
を
与
え
た
。
こ
の
こ
と
を
故
ピ
ウ
ス
及
び
セ
ヴ
ェ
ル
ス
帝
が
書
簡
解
答
し
た
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
欺
こ
う
と
す
る
者
で
は
な
く
、
欺
か
れ
た
者
を
助
け
、
セ
ヴ
ェ
ル
ス
の
ギ
リ
シ
ア
語
も
次
の
よ
う
に
書
簡
解
答
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
『
元
老
院
決
議
は
欺
こ
う
と
す
る
婦
人
を
助
け
る
も
の
で
は
な
い
』
と
。
女
性
の
狡
猜
さ
で
は
な
く
、
そ
の
弱
さ
が
保
護
手
段
を
勝
ち
得
た
か
ら
で
あ
る
。
§
4
言
語
に
よ
る
契
約
で
あ
れ
、
要
物
契
約
で
あ
れ
、
そ
の
他
如
何
な
る
契
約
で
あ
れ
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
き
に
は
、
す
べ
て
の
種
類
の
債
務
は
ヴ
ェ
レ
イ
ア
ヌ
ス
元
老
院
決
議
に
包
含
さ
れ
る
。
§
5
し
か
し
婦
人
が
誰
か
あ
る
者
の
防
禦
者
と
な
る
と
き
に
も
、
介
入
す
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
。
勿
論
婦
人
が
こ
の
事
件
に
基
づ
き
有
責
判
決
に
服
す
る
際
に
は
、
自
分
自
身
に
お
い
て
他
人
の
債
務
を
引
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
夫
や
息
子
や
父
親
を
防
禦
す
る
こ
と
は
婦
人
に
許
さ
れ
な
い
。
3
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
r解
第
三
十
巻
し
か
し
有
責
判
決
さ
れ
た
な
ら
ば
婦
人
に
対
し
て
反
対
請
求
権
を
持
つ
よ
う
な
者
を
婦
人
が
防
禦
す
る
と
き
(例
え
ば
女
が
そ
の
者
に
売
っ
た
相
続
財
産
の
売
主
或
は
自
分
の
保
証
人
を
女
が
防
禦
す
る
に
は
)、
介
入
す
る
と
は
見
ら
れ
な
い
。
4
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
二
九
巻
前
文
婦
人
が
こ
れ
が
誰
の
た
め
に
為
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
た
の
か
を
知
ら
な
い
で
、
初
め
か
ら
私
が
婦
人
を
相
手
方
と
し
て
契
約
し
た
と
き
に
は
、
元
老
院
決
議
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
私
は
疑
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
故
ピ
ウ
ス
帝
及
び
我
が
現
皇
帝
は
書
簡
解
答
し
た
。
§
1
同
様
に
婦
人
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
贈
与
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
間
に
、
私
か
ら
消
費
貸
金
を
受
領
し
て
、
そ
れ
を
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
贈
与
し
た
と
き
に
は
、
元
老
院
決
議
は
行
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
婦
人
が
君
に
贈
与
し
よ
う
と
し
て
君
の
債
権
者
に
貨
幣
を
支
払
っ
た
と
き
に
は
、
婦
人
は
介
入
し
て
い
な
い
。
元
老
院
は
贈
与
す
る
の
で
な
く
、
債
務
を
負
っ
た
婦
人
に
援
助
を
与
え
よ
う
と
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
婦
人
が
他
の
者
に
贈
与
す
る
よ
り
も
、
自
ら
債
務
を
負
う
こ
と
が
よ
り
容
易
で
あ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
5
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
九
巻
婦
人
が
金
銭
を
弁
済
の
た
め
に
支
払
っ
た
の
か
そ
れ
と
も
弁
済
に
お
い
て
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
自
己
の
物
を
与
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
差
異
が
な
い
。
何
故
な
ら
婦
人
が
自
分
の
物
を
売
っ
た
と
ぎ
に
も
、
受
領
し
た
代
金
を
他
人
の
た
め
に
弁
済
し
た
の
で
あ
れ
、
買
主
を
他
人
の
債
権
者
に
指
図
し
た
の
で
あ
れ
、
元
老
院
決
議
の
余
地
が
あ
る
と
は
私
は
思
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
6
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
二
九
巻
息
子
の
母
親
の
委
任
に
基
づ
い
て
不
在
の
息
子
の
防
禦
者
の
た
め
に
保
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証
人
が
介
入
し
た
と
き
に
は
、
更
に
元
老
院
決
議
に
よ
っ
て
保
証
人
に
援
助
が
与
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
る
。
保
証
人
は
抗
弁
を
用
い
る
で
あ
ろ
う
と
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
も
質
疑
録
第
九
巻
で
述
べ
る
。
母
親
の
委
任
を
考
慮
し
て
介
入
し
た
の
だ
か
ら
、
保
証
人
が
防
禦
者
の
た
め
に
保
証
し
た
こ
と
は
差
異
が
な
い
。
保
証
人
を
受
け
入
れ
た
者
が
、
母
親
が
そ
れ
ら
の
者
に
委
任
し
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
元
老
院
決
議
の
抗
弁
は
明
ら
か
に
、
と
同
人
は
言
う
、
悪
意
の
反
抗
弁
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
7
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
質
疑
録
第
九
巻
随
っ
て
悪
意
の
反
抗
弁
を
対
置
さ
れ
た
保
証
人
は
抗
弁
と
い
う
防
禦
方
法
を
喪
失
す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
婦
人
に
対
す
る
反
抗
弁
を
決
し
て
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
保
証
人
は
事
実
の
不
知
を
口
実
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
防
禦
者
に
対
す
る
事
務
管
理
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
こ
と
は
不
衡
平
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
(偉
親
に
ょ
る
)
委
任
原
因
は
無
効
で
あ
る
と
元
老
院
決
議
を
通
じ
て
定
め
ら
れ
、
防
禦
者
は
保
証
人
の
金
銭
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
8
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
二
九
巻
前
文
質
物
を
与
え
る
こ
と
は
介
入
を
為
す
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
債
権
者
で
あ
る
婦
人
が
質
物
と
し
て
受
領
し
た
物
を
負
債
者
に
解
放
し
た
と
き
は
、
質
物
の
返
却
は
介
入
で
は
な
い
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
二
巻
で
書
い
て
い
る
。
§
1
婦
人
が
自
分
の
息
子
の
後
見
人
が
息
子
の
土
地
を
売
ら
な
い
よ
う
に
と
、
後
見
人
の
許
に
現
わ
れ
て
後
見
人
に
補
償
を
再
要
約
し
た
と
ぎ
に
は
、
婦
人
が
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
は
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
質
疑
録
第
九
巻
で
考
え
て
い
な
い
。
新
旧
い
ず
れ
の
他
人
の
債
務
を
も
引
受
け
た
の
で
は
な
く
、
却
て
婦
人
自
身
が
こ
の
債
務
を
結
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
§
2
婦
人
が
セ
ク
ソ
デ
ウ
ス
の
た
め
に
プ
リ
ム
ス
の
許
で
介
在
し
、
間
も
な
く
プ
リ
ム
ス
の
た
め
に
そ
の
債
権
者
の
許
で
介
在
す
る
と
き
に
は
、
二
つ
の
介
入
、
即
ち
一
つ
は
セ
ク
ン
デ
ウ
ス
の
た
め
に
プ
リ
ム
ス
の
許
で
の
、
他
は
プ
リ
ム
ス
の
た
め
に
そ
の
債
権
者
の
許
で
の
介
入
が
為
さ
れ
た
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
二
巻
で
書
い
て
い
る
。
そ
れ
故
に
債
務
は
プ
リ
ム
ス
の
た
め
に
回
復
さ
れ
、
ま
た
プ
リ
ム
ス
に
対
し
て
も
回
復
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
初
め
か
ら
婦
人
が
負
債
者
の
地
位
に
代
っ
て
、
債
権
者
が
そ
の
者
か
ら
債
務
を
移
転
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
負
債
者
の
負
担
を
引
受
け
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
反
対
に
無
論
婦
人
が
負
債
者
の
負
債
者
で
あ
っ
た
の
で
負
債
者
と
し
て
指
図
さ
れ
た
か
、
即
ち
負
債
者
と
し
て
指
図
さ
れ
た
と
き
に
一
つ
の
介
入
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
と
マ
ル
ケ
ル
ス
は
註
記
す
る
。
同
様
に
彼
の
こ
の
区
別
に
従
う
と
、
負
債
者
と
し
て
指
図
さ
れ
た
場
合
と
い
う
第
一
の
観
念
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ケ
ル
ス
は
婦
人
に
元
老
院
決
議
の
抗
弁
を
賦
与
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
有
費
判
決
さ
れ
た
と
き
も
或
は
有
責
判
決
前
で
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
指
図
し
た
者
に
或
は
彼
女
が
支
払
う
も
の
を
弁
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
或
は
未
だ
何
も
支
払
っ
て
い
な
い
と
ぎ
に
は
、
免
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
§
3
時
に
は
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
婦
人
に
も
弁
済
請
求
訴
訟
が
成
立
す
る
。
例
え
ば
元
老
院
決
議
に
反
し
て
債
務
を
負
っ
た
女
が
自
己
の
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両
負
債
者
を
指
図
し
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
場
合
に
は
金
銭
を
弁
済
し
た
と
き
に
、
弁
済
請
求
し
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
女
自
身
に
弁
済
請
求
訴
訟
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
主
債
務
者
を
指
図
す
る
者
も
弁
済
す
る
か
ら
で
あ
る
。
§
4
し
か
し
婦
人
に
よ
っ
て
指
図
さ
れ
た
者
が
婦
人
の
負
債
者
で
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
婦
人
の
保
証
人
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
元
老
院
決
議
の
抗
弁
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
§
5
保
証
人
と
し
て
介
入
し
よ
う
と
す
る
婦
人
が
自
己
の
負
債
者
を
指
図
し
た
と
き
に
は
、
元
老
院
決
議
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
金
銭
を
支
払
っ
た
と
き
に
も
、
元
老
院
決
議
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
婦
人
は
元
老
院
決
議
を
通
じ
て
軽
減
さ
れ
る
が
、
減
少
し
た
も
の
は
返
還
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
6
し
か
し
婦
人
の
負
債
者
で
な
か
っ
た
者
を
婦
人
が
指
図
し
た
と
き
に
は
、
元
老
院
決
議
に
反
す
る
欺
隔
が
犯
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
抗
弁
が
賦
与
さ
れ
る
。
§
7
負
債
者
の
た
め
に
婦
人
が
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
た
び
毎
に
、
た
と
え
婦
人
が
介
入
す
る
以
前
に
負
債
者
が
要
式
免
除
契
約
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
と
し
て
も
、
元
の
訴
訟
が
負
債
者
に
対
し
て
賦
与
さ
れ
る
。
§
8
負
債
者
が
保
証
人
を
与
え
る
こ
と
を
、
(値
権
者
が
)
負
債
者
を
相
手
方
と
し
て
合
意
し
、
要
式
免
除
が
負
債
者
に
契
約
さ
れ
、
次
い
で
負
債
者
が
元
老
院
決
議
の
保
護
手
段
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
婦
人
を
与
え
た
と
き
に
は
、
与
え
な
か
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
負
債
者
に
弁
済
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
与
え
な
い
か
そ
れ
と
も
そ
の
よ
う
な
者
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
?
随
っ
て
弁
済
請
求
訴
訟
が
成
立
す
る
の
だ
か
ら
、
準
訴
訟
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
9
亦
、
介
入
後
に
債
権
者
が
婦
人
の
た
め
に
要
式
免
除
契
約
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
債
権
者
に
原
状
回
復
の
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
マ
ル
ケ
ル
ス
は
書
い
て
い
る
。
債
権
者
は
無
効
の
債
務
を
放
免
し
た
か
ら
で
あ
る
。
§
10
婦
人
が
介
入
後
に
返
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
方
法
で
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
最
初
の
負
債
者
が
訴
訟
を
拒
絶
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
婦
人
が
返
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
方
法
で
弁
済
す
る
と
き
に
は
主
債
務
者
は
軽
減
さ
れ
る
の
で
、
弁
済
し
た
と
き
に
返
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
婦
人
の
た
め
に
債
権
者
が
要
式
免
除
契
約
を
し
た
際
に
は
、
同
じ
よ
う
に
主
債
務
者
は
軽
減
さ
れ
る
。
§
1
解
放
さ
れ
た
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
訴
訟
が
原
状
回
復
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
す
ぺ
て
の
者
の
た
め
に
原
状
回
復
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
二
人
の
主
債
務
者
が
問
答
契
約
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
婦
人
が
そ
の
中
の
一
人
の
許
で
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
場
合
に
は
、
婦
人
が
介
入
す
る
そ
の
者
に
だ
け
債
務
は
原
状
回
復
さ
れ
る
。
§
12
債
権
者
が
婦
人
の
相
続
人
と
な
っ
た
と
き
に
は
、
原
状
回
復
の
訴
訟
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
観
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
債
権
者
は
原
状
回
復
の
訴
訟
を
用
い
る
で
あ
ろ
う
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
第
十
二
巻
で
述
べ
る
。
債
権
者
が
効
果
的
に
債
務
を
負
わ
な
い
女
を
承
継
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
不
当
で
は
な
い
。
要
す
る
に
こ
の
負
債
は
フ
ァ
ル
キ
デ
ィ
ア
法
に
お
い
て
算
入
さ
れ
な
い
。
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§
13
婦
人
が
旧
負
債
者
を
承
継
し
た
と
君
が
私
に
報
告
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
婦
人
は
直
接
訴
訟
に
よ
っ
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
原
状
回
復
訴
訟
に
よ
っ
て
も
諒
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
わ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ど
の
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
婦
人
の
利
害
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
14
私
が
君
と
契
約
し
よ
う
と
し
て
い
た
際
に
、
婦
入
が
現
わ
れ
て
私
が
む
し
ろ
こ
の
婦
人
自
身
を
相
手
方
と
し
て
契
約
す
る
と
き
に
は
、
婦
人
が
介
入
し
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
君
に
対
す
る
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
。
こ
れ
は
債
務
を
原
状
回
復
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
創
設
す
る
。
そ
の
結
果
婦
人
が
債
務
を
負
っ
て
い
る
の
と
同
じ
種
類
の
債
務
に
よ
っ
て
同
様
に
君
は
債
務
を
負
う
。
例
え
ば
婦
人
が
問
答
契
約
を
通
じ
て
債
務
を
負
う
と
き
に
は
、
春
も
問
答
契
約
に
基
づ
く
か
の
よ
う
に
訴
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
15
そ
の
者
自
身
を
相
手
方
と
し
て
契
約
さ
れ
た
と
き
に
、
債
務
を
負
わ
な
い
者
の
た
め
に
婦
人
が
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
が
こ
の
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
ぺ
き
か
ど
う
か
?
観
察
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
後
見
人
の
授
権
が
な
い
の
で
債
務
を
負
わ
な
い
被
後
見
人
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
契
約
に
基
づ
い
て
利
得
し
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
被
後
見
人
は
債
務
を
負
わ
な
い
と
私
は
思
う
。
同
様
に
婦
人
が
そ
の
者
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
者
が
二
五
歳
未
満
で
あ
る
と
き
或
は
家
子
が
元
老
院
決
議
に
反
し
て
契
約
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
原
状
回
復
を
嘆
願
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
9
パ
ゥ
ル
ス
規
範
集
第
六
巻
し
か
し
他
人
の
奴
隷
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
と
き
に
は
、
ち
ょ
う
ど
元
の
主
債
務
者
で
あ
る
家
父
に
対
し
て
訴
訟
が
原
状
回
復
さ
れ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
奴
隷
の
所
有
者
に
対
し
て
も
ま
た
原
状
回
復
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
10
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
二
九
巻
婦
人
が
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
者
に
対
し
て
賦
与
さ
れ
る
こ
の
訴
訟
は
相
続
人
の
た
め
に
も
、
相
続
人
に
対
し
て
も
永
久
に
成
立
す
る
。
こ
の
訴
訟
が
物
の
追
求
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
名
誉
法
上
の
そ
の
他
の
承
継
人
の
た
め
に
も
、
そ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
も
賦
与
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
1ー
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
十
巻
婦
人
が
言
わ
ば
自
己
の
使
用
に
用
い
る
か
の
よ
う
に
し
て
消
費
貸
金
を
受
領
し
た
が
、
他
の
者
に
貸
そ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
は
、
元
老
院
決
議
の
余
地
は
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
誰
も
女
性
を
相
手
方
と
し
て
契
約
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
女
性
が
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
知
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
12
同
人
簡
約
本
第
六
巻
確
か
に
女
性
が
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
こ
と
を
債
権
者
が
知
っ
て
い
る
時
に
は
、
元
老
院
決
議
は
余
地
が
あ
る
。
13
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
九
巻
前
文
婦
人
が
他
人
の
債
務
を
引
受
け
る
と
は
い
え
、
時
々
こ
の
元
老
院
決
議
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
勿
論
一
見
し
た
所
で
は
他
人
の
債
務
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
婦
人
が
自
己
の
債
務
を
引
受
け
る
際
に
こ
の
こ
と
が
起
る
。
例
え
ば
女
奴
隷
が
自
由
の
約
束
の
(371)X39
た
め
に
要
約
者
を
与
え
た
が
、
解
放
後
に
要
約
者
が
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
自
体
を
引
受
け
る
と
き
、
或
は
相
続
財
産
を
買
っ
て
、
相
続
財
産
の
負
債
を
文
書
で
自
分
に
移
す
と
き
、
或
は
自
分
の
保
証
人
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
と
き
を
想
起
せ
よ
。
§
1
準
セ
ル
ヴ
ィ
ア
ナ
訴
訟
(こ
れ
は
抵
当
権
訴
訟
と
も
呼
ば
れ
る
)
が
こ
の
場
合
に
有
用
で
あ
る
の
で
、
元
の
負
債
者
の
質
権
に
関
し
て
新
訴
訟
は
債
権
者
に
必
要
で
は
な
い
。
質
権
に
関
し
て
合
意
し
た
が
、
金
銭
が
弁
済
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
本
当
だ
か
ら
で
あ
る
。
§
2
条
件
付
或
は
期
限
付
で
婦
人
が
他
人
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
と
ぎ
に
は
、
条
件
の
成
否
未
定
の
間
で
も
、
元
の
負
債
者
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
を
試
み
る
こ
と
を
望
む
債
権
者
に
は
原
状
回
復
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
元
の
負
債
者
は
必
ら
ず
自
ら
訴
訟
を
引
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
条
件
(の
成
就
)
或
は
期
間
(の
到
来
)
を
待
つ
こ
と
に
一
体
ど
ん
な
実
益
が
あ
る
の
か
?
14
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
二
巻
婦
人
が
元
老
院
決
議
に
反
し
て
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
と
き
に
は
、
旧
負
債
者
に
対
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
者
の
保
証
人
に
対
し
て
も
訴
訟
が
原
状
回
復
さ
れ
る
こ
と
は
衡
平
で
あ
る
。
何
故
な
ら
婦
人
の
人
格
が
元
老
院
決
議
の
故
に
債
権
者
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
際
に
は
、
元
の
(訴
訟
の
)
原
因
は
原
状
に
回
復
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
15
同
人
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
四
一
巻
私
が
君
に
義
務
を
負
う
も
の
を
婦
人
に
弁
済
し
、
君
が
こ
の
こ
と
を
追
認
す
る
で
あ
ろ
う
と
私
は
そ
の
婦
人
と
問
答
契
約
し
た
が
、
偶
々
君
が
追
認
し
な
い
の
で
、
私
が
問
答
契
約
に
基
づ
い
て
訴
を
提
起
す
る
と
ぎ
に
は
、
女
の
保
証
人
と
し
て
の
介
入
に
関
し
て
行
わ
れ
た
元
老
院
決
議
の
抗
弁
は
婦
人
に
役
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
負
債
に
よ
っ
て
私
が
債
務
を
負
い
続
け
、
婦
人
自
身
が
利
得
す
る
よ
う
努
め
る
際
に
は
、
婦
人
が
他
人
の
債
務
を
拒
絶
す
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
他
人
の
た
め
に
弁
済
す
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
負
債
で
な
い
も
の
を
受
領
し
た
と
ぎ
に
は
、
返
却
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
。
16
同
人
ウ
ル
セ
ィ
ウ
ス
・
フ
ェ
ロ
ク
ス
註
解
第
四
巻
前
文
婦
人
が
ヴ
ェ
レ
イ
ア
ヌ
ス
元
老
院
決
議
に
反
し
て
私
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
介
入
し
、
そ
し
て
私
が
婦
人
に
そ
れ
を
弁
済
し
た
が
、
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
婦
人
か
ら
そ
の
金
銭
を
請
求
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
元
老
院
決
議
の
抗
弁
は
婦
人
に
役
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
婦
人
は
既
に
そ
の
金
銭
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
金
銭
を
失
う
と
い
う
危
険
に
冒
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
1
元
老
院
決
議
に
反
し
て
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
婦
人
か
ら
私
が
保
証
人
を
受
け
た
と
き
に
は
、
婦
人
に
よ
っ
て
懇
願
さ
れ
た
と
き
に
の
み
、
保
証
人
に
抗
弁
が
賦
与
さ
れ
る
ぺ
ぎ
で
あ
る
と
ガ
イ
ウ
ス
・
カ
ヅ
シ
ゥ
ス
は
解
答
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
た
と
え
婦
人
に
対
し
て
委
任
訴
訟
を
持
た
な
い
と
は
い
え
、
保
証
人
に
は
抗
弁
が
賦
㌻
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
適
法
に
も
考
え
る
。
元
老
院
は
債
務
全
体
を
是
認
し
て
お
ら
ず
、
元
の
負
債
者
は
法
務
官
に
よ
っ
て
債
権
者
に
原
状
回
復
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
17
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
質
疑
録
第
四
巻
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前
文
夫
が
妻
に
贈
与
す
る
た
め
に
物
を
比
較
的
安
価
な
価
格
で
売
り
に
出
し
、
そ
の
価
格
に
つ
き
自
分
の
債
権
老
に
支
払
う
よ
う
指
図
し
た
。
売
却
が
無
効
で
あ
っ
て
、
債
権
者
が
婦
か
ら
金
銭
を
請
求
す
る
と
ぎ
に
は
、
た
と
え
債
権
者
が
婦
が
夫
の
負
債
者
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
し
て
も
、
抗
弁
が
有
用
で
あ
ろ
う
と
解
答
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
定
め
ら
れ
た
原
則
に
反
す
る
と
見
ら
れ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
夫
に
金
を
貸
す
た
め
に
婦
人
が
金
を
借
り
た
と
ぎ
に
は
、
婦
人
が
ど
の
よ
う
な
原
因
の
た
め
に
金
を
借
り
た
か
を
債
権
者
が
知
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
抗
弁
は
対
立
さ
れ
る
ぺ
き
で
な
か
ろ
う
。
或
者
が
婦
人
を
相
手
方
と
し
て
最
初
か
ら
契
約
す
る
か
、
そ
れ
と
も
他
人
の
債
務
を
女
に
移
転
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
勿
論
大
い
に
差
異
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
債
権
者
は
一
層
注
意
深
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
1
婦
人
が
自
分
に
嫁
資
の
名
義
で
物
が
質
入
れ
さ
れ
て
い
る
と
云
い
、
同
一
物
を
質
と
し
て
受
領
し
よ
う
と
し
た
債
権
者
が
嫁
資
の
金
銭
が
婦
人
に
弁
済
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
た
と
き
に
は
、
更
に
貸
付
け
ら
れ
て
い
た
金
銭
が
婦
人
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
婦
人
に
対
し
て
質
権
訴
訟
を
実
行
す
る
占
有
者
で
あ
る
債
権
者
が
『
婦
人
の
意
志
に
よ
っ
て
質
が
与
え
ら
れ
た
の
で
な
い
な
ら
ば
』
と
抗
弁
す
る
と
き
に
は
、
元
老
院
決
議
の
反
抗
弁
は
、
債
権
者
が
更
に
他
の
金
銭
が
婦
人
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
、
婦
人
に
役
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
2
婦
人
と
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
と
が
、
共
有
物
の
た
め
に
金
を
借
り
た
の
で
、
同
一
の
金
銭
の
共
同
債
務
者
と
な
っ
た
。
婦
人
は
決
し
て
組
合
員
の
持
分
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
見
ら
れ
な
い
と
云
わ
れ
た
。
何
故
な
ら
(例
え
ば
共
有
の
貸
家
が
支
柱
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
ず
、
或
は
共
有
の
土
地
が
公
共
の
た
め
に
没
収
さ
れ
る
場
合
の
よ
う
に
)、
債
権
」者
が
金
銭
を
与
;兄
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
婦
人
が
よ
り
多
く
の
損
害
を
蒙
む
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
原
因
の
た
め
に
金
が
貸
さ
れ
た
と
き
に
は
、
む
し
ろ
元
老
院
決
議
の
余
地
が
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
何
等
か
の
購
入
の
た
め
に
貸
さ
れ
た
金
銭
が
受
領
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
場
合
に
は
持
分
に
応
じ
て
保
証
人
と
し
て
の
介
入
が
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
、
そ
れ
故
に
債
権
者
は
金
銭
の
持
分
の
み
を
婦
人
か
ら
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
債
権
者
が
全
部
を
請
求
す
る
な
ら
ば
、
持
分
に
応
じ
て
の
抗
弁
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
る
。
18
パ
ウ
ル
ス
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
第
八
巻
私
の
負
債
者
の
た
め
に
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
と
婦
人
が
二
人
の
主
債
務
者
と
し
て
介
入
す
る
と
き
に
も
、
規
定
は
同
一
で
あ
る
。
19
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
質
疑
録
第
四
巻
前
文
被
後
見
人
の
後
見
人
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
を
相
続
人
に
指
定
し
て
死
亡
し
た
。
後
見
が
悪
く
管
理
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
た
の
で
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
相
続
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
た
が
、
被
後
見
人
の
母
親
が
彼
女
の
危
険
で
相
続
す
る
よ
う
に
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
を
説
得
し
た
の
で
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
相
続
し
、
そ
し
て
母
親
が
そ
の
名
義
で
補
償
を
履
行
す
べ
き
旨
問
答
契
約
し
た
。
こ
の
原
閃
に
基
づ
い
て
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
被
後
見
人
に
何
も
の
か
を
履
行
し
そ
し
て
被
後
見
人
が
母
親
を
訴
え
る
と
ぎ
に
は
、
元
老
院
決
議
の
抗
弁
に
余
地
が
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。
或
る
女
が
被
後
見
人
の
い
る
前
で
そ
の
者
自
身
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
解
さ
れ
(373)141
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
1
事
実
に
基
づ
い
て
論
議
さ
れ
た
論
題
は
次
の
設
題
に
似
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
法
務
官
職
に
あ
る
男
が
後
継
ぎ
で
あ
る
二
人
の
息
子
を
残
し
て
死
亡
し
、
そ
の
中
の
一
人
は
未
成
熟
者
で
あ
り
、
他
方
は
兄
弟
の
法
定
後
見
人
で
あ
っ
た
が
、
後
見
人
が
父
親
の
相
続
を
承
認
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
際
に
、
被
後
見
人
が
承
認
し
な
い
の
で
、
被
後
見
人
の
母
親
で
あ
っ
た
死
亡
者
の
妻
の
委
任
に
よ
っ
て
、
後
見
人
だ
け
が
直
接
相
続
人
と
し
て
振
舞
っ
た
。
そ
の
場
合
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
自
分
は
同
じ
ょ
う
に
解
答
し
た
と
述
べ
る
。
即
ち
そ
の
原
因
に
基
づ
い
て
被
後
見
人
が
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
見
人
が
損
害
を
蒙
け
た
と
き
に
は
、
後
見
人
は
婦
人
か
ら
物
を
償
還
す
る
こ
と
を
元
老
院
決
議
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
な
い
。
§
2
前
述
の
事
例
に
お
い
て
婦
人
の
委
任
に
よ
っ
て
相
続
し
た
者
が
、
相
続
財
産
の
負
債
者
が
支
払
不
能
で
あ
っ
た
こ
と
の
た
め
に
、
損
害
を
蒙
る
と
ぎ
に
は
、
恰
も
婦
人
が
或
程
度
負
債
者
の
債
務
を
引
受
け
る
か
の
よ
う
に
、
元
老
院
決
議
の
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
勿
論
こ
の
原
因
の
た
め
に
元
老
院
決
議
が
余
地
を
持
た
な
い
と
い
う
の
が
よ
り
よ
い
見
解
で
あ
る
。
女
が
こ
れ
ら
の
者
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
し
よ
う
と
い
う
意
図
に
よ
っ
た
の
で
は
な
く
、
却
て
被
後
見
人
ま
た
恐
ら
く
そ
の
他
の
債
権
者
に
対
し
て
後
見
人
の
健
全
な
相
続
財
産
を
担
保
す
る
点
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
§
3
要
す
る
に
相
続
財
産
の
負
債
者
が
支
払
能
力
の
な
い
こ
と
の
た
め
に
、
婦
人
が
相
続
財
産
の
購
入
に
お
い
て
損
害
を
蒙
る
と
我
々
が
陳
述
す
る
と
き
に
は
、
た
と
え
殊
に
債
権
者
達
に
可
成
り
の
も
の
を
履
行
し
た
と
し
て
も
、
元
老
院
決
議
の
余
地
が
な
い
こ
と
に
何
の
疑
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
§
4
そ
れ
故
に
負
債
者
達
の
債
務
名
義
が
殆
ど
役
に
立
た
な
い
と
見
ら
れ
た
の
で
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
相
続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
躇
躇
し
て
い
る
際
に
、
負
債
者
中
の
誰
か
か
ら
償
還
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
額
を
婦
人
自
身
が
担
保
す
る
こ
と
自
体
を
婦
人
が
要
約
し
た
と
き
に
は
、
一
体
ど
う
な
る
の
か
?
介
入
が
あ
る
と
い
う
の
に
近
い
。
§
5
君
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
を
負
債
者
と
し
て
持
ち
、
婦
人
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
、
君
は
元
老
院
決
議
の
故
に
婦
人
の
債
務
名
義
を
受
入
れ
な
か
っ
た
の
で
、
婦
人
は
私
か
ら
君
に
弁
済
さ
れ
る
べ
き
金
銭
を
借
り
る
こ
と
を
請
求
し
、
如
何
な
る
用
件
の
た
め
借
り
る
の
か
と
い
う
理
由
を
知
ら
な
い
私
と
問
答
契
約
を
し
て
私
に
与
え
る
と
要
約
し
、
且
つ
こ
の
よ
う
に
私
が
君
に
支
払
う
よ
う
命
令
し
た
。
次
い
で
私
は
手
許
に
貨
幣
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
、問
答
契
約
を
し
て
君
に
与
え
る
と
要
約
し
た
。
私
が
そ
の
金
銭
を
婦
人
か
ら
請
求
す
る
と
き
に
、
元
老
院
決
議
の
抗
弁
が
婦
人
に
役
立
つ
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
私
が
婦
人
の
た
め
に
保
証
し
た
者
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
理
由
が
な
い
こ
と
か
ど
う
か
観
察
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
解
答
さ
れ
た
。
婦
人
に
対
す
る
委
任
訴
訟
が
成
立
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
た
と
え
婦
人
が
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
債
権
者
に
対
す
る
抗
弁
が
あ
の
(女
の
た
め
に
保
証
す
る
)
者
に
賦
与
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
私
に
も
亦
君
に
対
す
る
準
抗
弁
が
賦
与
さ
れ
そ
し
て
私
に
は
婦
人
に
対
す
る
訴
訟
が
否
定
さ
れ
る
。
142(37・ ハ
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こ
の
訴
訟
は
婦
人
の
危
険
に
よ
っ
て
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
私
が
君
に
金
銭
を
弁
済
す
る
前
に
、
婦
人
が
介
入
し
た
こ
と
を
私
が
確
知
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
こ
と
は
幾
分
か
は
比
較
的
容
易
に
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
前
以
っ
て
私
が
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
勿
論
私
に
対
す
る
抗
弁
が
婦
人
に
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
私
が
君
に
金
銭
を
弁
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
反
対
に
初
め
か
ら
私
が
婦
人
に
金
銭
を
貸
し
、
そ
し
て
再
度
君
が
私
に
金
を
貸
す
に
至
っ
た
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
べ
き
か
が
観
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
後
者
が
よ
り
よ
い
見
解
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
べ
き
だ
と
判
断
さ
れ
、
そ
の
結
果
婦
人
が
自
己
の
負
債
者
を
指
図
す
る
際
に
、
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
余
地
が
な
い
よ
う
に
、
元
老
院
決
議
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
負
債
者
の
指
図
が
行
わ
れ
て
も
婦
人
は
債
務
を
負
わ
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
正
し
く
比
較
さ
れ
て
は
い
な
い
と
後
に
同
人
は
述
べ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
報
告
さ
れ
た
事
例
で
は
婦
人
が
他
人
の
債
務
を
自
分
に
移
転
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
元
老
院
が
望
ん
で
い
な
か
っ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
20
同
人
質
疑
録
第
八
巻
婦
人
が
一
人
の
主
債
務
者
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
き
に
は
、
両
方
の
主
債
務
者
に
対
す
る
訴
訟
が
債
権
者
に
原
状
回
復
さ
れ
る
。
2ー
カ
リ
ス
ト
ラ
ト
ス
法
学
提
要
第
三
巻
前
文
婦
人
が
他
人
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
が
、
し
か
し
受
領
さ
れ
た
も
の
が
婦
人
の
利
益
に
転
用
さ
れ
た
と
き
に
は
、
元
老
院
決
議
の
抗
弁
は
余
地
を
持
た
な
い
。
婦
人
が
一
層
貧
し
く
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
1
同
様
に
例
え
ば
有
責
判
決
を
受
け
た
婦
人
の
父
親
が
弁
済
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
婦
人
が
好
意
的
に
何
事
か
を
行
っ
た
と
き
に
は
、
元
老
院
決
議
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
元
老
院
は
そ
れ
ら
の
婦
人
の
負
担
に
援
助
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
2
パ
ウ
ル
ス
規
範
集
第
六
巻
婦
人
が
私
の
債
権
者
に
金
銭
を
弁
済
す
る
か
或
は
既
存
債
務
を
保
証
す
る
た
め
に
、
私
が
婦
人
に
金
銭
を
与
え
る
と
き
に
は
、
婦
人
が
既
存
債
務
を
保
証
す
る
な
ら
ば
元
老
院
決
議
の
余
地
は
な
い
と
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
書
い
て
い
る
。
委
任
訴
訟
の
債
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
(女
は
)
自
己
の
事
件
に
対
し
て
債
務
を
負
う
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
23
同
人
ヴ
ェ
レ
イ
ア
ヌ
ス
元
老
院
決
議
に
関
す
る
一
巻
本
法
廷
で
尋
問
さ
れ
た
婦
人
が
、
自
分
が
相
続
人
で
あ
る
と
解
答
し
た
と
き
に
、
自
分
が
相
続
人
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
解
答
し
た
な
ら
ば
、
決
し
て
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
欺
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
婦
人
が
自
分
が
相
続
人
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
こ
の
た
め
に
欺
か
れ
て
解
答
し
た
な
ら
ば
、
勿
論
女
に
対
し
て
訴
訟
は
賦
与
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
元
老
院
決
議
の
抗
弁
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
と
多
く
の
学
者
は
判
断
し
た
。
24
同
人
女
性
の
保
証
人
と
し
て
の
介
入
に
関
す
る
一
巻
本
前
文
負
債
者
で
あ
る
婦
人
が
債
権
者
に
よ
っ
て
指
図
さ
れ
て
、
指
図
さ
れ
た
そ
の
者
の
代
り
に
与
え
る
と
要
約
す
る
と
き
に
は
、
抗
弁
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
§
1
し
か
し
指
図
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
婦
人
が
金
銭
を
ぐ375)143
与
え
る
と
要
約
し
た
と
ぎ
に
は
、
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
見
ら
れ
る
。
§
2
元
老
院
決
議
の
利
益
が
現
わ
れ
る
と
き
に
は
、
婦
人
が
介
入
し
た
際
に
即
座
に
訴
訟
が
従
前
の
負
債
者
に
対
し
て
成
立
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
弁
済
さ
れ
た
も
の
を
婦
人
が
弁
済
請
求
す
る
と
き
か
?
私
は
即
座
だ
と
思
う
。
そ
し
て
弁
済
を
待
っ
ぺ
き
で
は
な
い
。
§
3
一
時
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
者
の
た
め
に
婦
人
が
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
き
に
は
、
一
時
訴
訟
が
原
状
回
復
さ
れ
る
。
た
と
え
婦
人
が
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
や
否
や
即
座
に
訴
訟
が
成
立
す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
原
状
回
復
の
後
継
続
す
る
期
閲
は
先
行
す
る
原
因
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
。
25
モ
デ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
保
証
論
一
巻
本
前
文
女
主
人
が
自
分
の
奴
隷
に
金
が
貸
さ
れ
る
よ
う
に
命
令
し
た
と
き
に
は
、
名
誉
法
ヒ
の
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
1
も
し
女
主
人
が
自
分
の
奴
隷
の
た
め
に
保
証
し
た
な
ら
ば
、
審
判
手
続
で
訴
え
ら
れ
る
と
自
分
の
業
務
の
た
め
に
こ
の
こ
と
を
行
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
ヴ
ェ
レ
イ
ア
ヌ
ス
の
元
老
院
決
議
の
抗
弁
に
よ
っ
て
債
権
者
に
対
し
て
自
ら
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
26
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
七
巻
婦
人
が
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
意
思
で
他
人
の
奴
隷
を
自
己
の
奴
隷
で
あ
る
と
解
答
す
る
と
き
に
は
、
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
元
老
院
決
議
の
保
護
手
段
を
用
い
る
で
あ
ろ
う
。
女
が
善
意
で
自
分
に
就
役
し
て
い
る
者
の
た
め
に
こ
の
よ
う
に
解
答
し
た
と
き
に
も
、
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
27
パ
ビ
ニ
ア
ヌ
ス
解
答
録
第
三
巻
前
文
受
領
さ
れ
た
金
銭
が
夫
妻
間
で
(夫
の
債
務
を
支
払
う
よ
う
)
処
理
さ
れ
た
の
で
、
善
意
で
契
約
し
て
婦
人
の
人
格
を
信
頼
し
た
者
は
元
老
院
の
抗
弁
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
§
1
商
売
の
た
め
に
選
任
さ
れ
他
の
者
と
契
約
す
る
奴
隷
が
能
力
が
あ
る
と
し
て
婦
人
の
人
格
を
信
頼
す
る
際
に
は
、
婦
人
は
元
老
院
決
議
の
抗
弁
に
よ
っ
て
奴
隷
の
所
有
者
を
撃
退
す
る
。
奴
隷
の
所
有
者
の
原
因
が
奴
隷
を
通
じ
て
よ
り
悪
く
さ
れ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
奴
隷
が
係
争
土
地
又
は
自
由
人
を
買
う
と
き
に
劣
ら
ず
、
何
も
の
も
奴
隷
の
所
有
者
に
取
得
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
2
夫
が
妻
の
債
権
者
に
金
銭
を
弁
済
す
る
た
め
に
、
妻
は
自
分
の
負
債
者
で
あ
る
女
を
夫
に
指
図
し
た
。
妻
が
指
図
し
た
女
の
た
め
に
自
己
の
信
用
を
夫
の
許
で
保
証
し
た
と
き
に
は
、
.兀
老
院
決
議
の
抗
弁
は
余
地
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
婦
人
は
自
己
の
業
務
を
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
28
ス
カ
ェ
ヴ
ォ
ラ
解
容
録
第
一
巻
前
文
セ
イ
ア
は
奴
隷
を
買
い
、
夫
の
保
証
人
付
き
で
消
費
貸
金
を
受
領
し
て
そ
し
て
そ
れ
を
売
主
に
弁
済
し
た
。
そ
の
後
支
払
不
能
で
死
亡
す
る
夫
が
債
権
者
を
欺
く
た
め
遺
言
に
よ
っ
て
自
分
が
そ
の
金
銭
総
体
の
義
務
を
負
う
と
自
署
し
た
。
婦
人
が
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
た
。
報
告
さ
れ
た
こ
と
に
従
う
と
保
証
人
と
し
て
介
入
し
て
い
な
か
っ
た
と
私
は
解
答
し
た
。
§
1
夫
が
自
分
の
妻
の
土
地
を
賃
借
契
約
の
た
め
に
セ
ソ
プ
ロ
ニ
ウ
ス
に
抵
当
に
入
れ
た
。
間
も
な
く
婦
人
は
同
一
の
土
地
を
抵
当
に
入
れ
て
144(376)
デ ィゲス タ邦訳(第16巻)
ヌ
メ
リ
ゥ
ス
か
ら
自
分
の
信
用
で
受
領
し
た
消
費
貸
金
を
、
自
分
の
夫
に
代
っ
て
、
即
座
に
セ
ソ
プ
ロ
ニ
ウ
ス
に
弁
済
し
た
。
元
老
院
決
議
に
反
し
て
債
務
が
負
わ
れ
た
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
婦
人
が
介
入
す
る
こ
と
を
ヌ
メ
リ
ゥ
ス
が
知
っ
て
い
た
と
き
に
は
、
問
わ
れ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
元
老
院
決
議
の
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
私
は
解
答
し
た
。
29
パ
ゥ
ル
ス
解
答
録
第
十
六
巻
前
文
或
者
が
ル
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
柑
続
人
に
消
費
貸
金
を
与
え
、
こ
れ
ら
の
相
続
人
を
相
手
方
と
し
て
契
約
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
し
か
し
相
続
人
の
資
力
を
疑
わ
し
い
と
思
っ
た
の
で
、
む
し
ろ
遺
言
者
の
妻
に
金
銭
を
与
え
、
妻
か
ら
質
物
を
受
領
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
婦
人
は
同
一
の
金
銭
を
相
続
人
に
与
え
、
こ
れ
ら
の
相
続
人
か
ら
質
物
を
受
領
し
た
。
婦
人
が
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
と
見
ら
れ
る
か
、
そ
し
て
婦
人
自
身
が
受
領
し
た
質
物
は
債
権
者
に
拘
束
さ
れ
る
か
ど
う
か
私
は
尋
ね
る
。
債
権
者
が
ル
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
相
続
人
を
相
手
方
と
し
て
契
約
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
者
を
回
避
し
て
、
む
し
ろ
婦
人
を
主
債
務
者
と
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
と
き
に
は
、
介
入
に
関
し
て
為
さ
れ
た
元
老
院
決
議
は
債
権
者
自
身
の
人
格
に
お
い
て
余
地
が
あ
り
、
婦
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
質
は
拘
束
さ
れ
な
い
と
パ
ウ
ル
ス
は
解
答
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
者
か
ら
婦
人
が
質
物
と
し
て
受
領
し
た
そ
の
物
を
婦
人
の
債
権
者
に
抵
当
に
入
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
単
に
婦
人
を
(当
事
者
の
)
役
割
か
ら
遠
去
け
る
た
め
に
、
主
た
る
負
債
者
に
対
し
て
訴
訟
を
賦
与
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
女
に
抵
当
に
入
れ
ら
れ
た
物
に
対
し
て
も
訴
訟
を
賦
与
す
る
と
き
に
は
、
法
務
官
は
理
由
な
し
で
為
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
§
1
女
性
の
介
入
に
関
し
て
為
さ
れ
た
元
老
院
決
議
を
欺
く
た
め
に
考
案
さ
れ
た
と
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
事
柄
は
追
認
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
パ
ウ
ル
ス
は
解
答
す
る
。
30
同
人
判
決
録
第
二
巻
前
文
欺
岡
の
意
思
に
よ
っ
て
或
は
自
分
が
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
際
に
婦
人
が
他
人
の
た
め
に
介
入
し
た
と
ぎ
に
は
、
婦
人
に
は
元
老
院
決
議
の
抗
弁
は
賦
与
さ
れ
な
い
。
元
老
院
の
最
も
高
名
な
規
則
は
婦
人
の
悪
意
に
対
し
て
成
立
す
る
訴
訟
を
排
斥
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
1
委
託
事
務
管
理
人
は
、
婦
人
の
委
任
で
他
人
の
た
め
に
介
入
し
た
と
き
に
は
、
ヴ
ェ
レ
イ
ア
ヌ
ス
元
老
院
決
議
の
抗
弁
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
。
他
の
方
法
に
よ
っ
て
訴
訟
が
滅
び
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
31
同
人
ネ
ラ
テ
ィ
ゥ
ス
註
解
第
一
巻
介
入
に
基
づ
い
て
弁
済
し
た
も
の
を
婦
人
が
返
済
請
求
す
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
か
え
っ
て
委
任
訴
訟
を
実
行
し
て
、
主
債
務
者
の
補
償
に
関
し
て
担
保
を
与
え
よ
う
と
望
む
と
き
に
は
、
聴
き
容
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
パ
ゥ
ル
ス
は
云
う
。
32
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
元
老
院
決
議
論
第
一
巻
前
文
そ
の
者
の
負
債
を
引
受
け
る
た
め
に
婦
人
が
何
人
か
の
相
続
を
す
る
と
き
に
は
、
債
権
者
達
の
詐
欺
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
が
招
来
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
婦
人
に
援
助
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。
婦
人
は
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
籠
絡
さ
れ
た
二
五
歳
未
満
の
者
よ
う
に
は
見
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(377}145
§
1
婦
人
が
介
入
を
通
じ
て
自
ら
質
と
し
て
与
え
た
物
を
受
取
ろ
う
と
欲
す
る
と
き
に
は
、
婦
人
は
更
に
債
務
の
負
担
の
な
い
果
実
を
受
取
る
。
物
が
よ
り
劣
悪
に
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
名
義
で
高
額
の
評
価
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
介
入
を
通
じ
て
質
物
を
受
領
し
た
債
権
者
が
こ
れ
を
他
の
者
に
売
却
し
た
と
き
に
は
、
善
意
の
買
主
に
対
し
て
も
請
求
訴
訟
が
婦
人
に
賦
与
さ
れ
る
と
考
え
る
者
の
意
見
は
正
当
で
あ
る
。
買
主
が
売
主
よ
り
も
よ
い
条
件
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
2
同
様
に
婦
人
が
夫
の
債
権
者
に
土
地
を
売
り
、
買
主
が
受
領
し
た
金
銭
を
夫
に
記
帳
す
る
と
い
う
条
件
で
引
渡
し
、
そ
し
て
こ
の
土
地
を
所
有
権
訴
訟
で
訴
え
る
と
き
に
は
、
勿
論
購
入
さ
れ
引
渡
さ
れ
た
物
に
関
す
る
抗
弁
が
婦
人
に
対
置
さ
れ
る
が
、
し
か
し
『
ま
た
そ
の
売
却
が
元
老
院
決
議
に
反
し
て
為
さ
れ
た
と
き
に
は
』
と
い
う
反
抗
弁
が
婦
人
か
ら
申
立
て
ら
れ
る
。
債
権
者
自
身
が
購
入
し
た
の
で
あ
れ
、
他
人
を
間
に
入
れ
、
そ
の
理
由
か
ら
婦
人
が
自
分
の
物
を
失
っ
た
の
で
あ
れ
、
こ
の
こ
と
が
起
る
。
夫
の
た
め
で
は
な
く
、
他
の
負
債
者
の
た
め
に
婦
人
が
自
分
の
物
を
引
渡
し
た
と
き
も
規
範
は
同
一
で
あ
る
。
§
3
婦
人
が
、
自
分
自
身
は
保
証
人
と
し
て
介
入
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
こ
と
を
為
す
よ
う
に
他
人
に
委
任
し
た
と
き
に
は
、
婦
人
の
懇
願
に
よ
っ
て
そ
れ
を
為
し
た
者
の
人
格
に
於
い
て
こ
の
元
老
院
決
議
の
余
地
は
あ
る
か
ど
う
か
?
元
老
院
決
議
の
表
現
全
体
は
婦
人
自
身
に
対
す
る
請
求
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
ぺ
き
で
な
い
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
が
事
物
を
以
下
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
即
ち
婦
人
の
委
任
に
よ
っ
て
私
が
債
務
を
負
う
債
権
者
が
、
婦
人
自
身
が
元
老
院
決
議
に
反
し
て
介
在
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
元
老
院
決
議
を
欺
隔
し
て
こ
の
こ
と
を
為
し
、
他
の
者
を
与
え
る
と
き
に
は
、
債
権
者
は
元
老
院
決
議
を
欺
隔
し
て
為
し
た
と
い
う
抗
弁
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
反
対
に
債
権
者
が
不
知
で
あ
っ
た
が
、
私
が
知
っ
て
い
た
時
に
は
、
私
が
婦
人
を
相
手
方
と
し
て
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
と
、
排
斥
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
私
は
債
権
者
に
拘
束
さ
れ
る
。§
4
元
の
負
債
者
に
対
し
て
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
婦
人
が
、
保
証
人
と
し
て
介
入
し
た
者
の
た
め
に
、
審
判
手
続
を
受
諾
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
は
、
元
老
院
決
議
の
抗
弁
を
対
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
は
抗
弁
を
用
い
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
担
保
を
与
え
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
審
判
人
に
依
頼
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。§
5
更
に
債
務
を
負
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
た
め
に
も
婦
人
が
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
他
人
の
奴
隷
の
た
め
に
保
証
人
と
し
て
介
入
す
る
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
介
入
が
取
消
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
訴
訟
は
奴
隷
の
所
有
者
に
対
し
て
原
状
回
復
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
第
二
章
相
殺
に
っ
い
て
ー
モ
デ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
パ
ソ
デ
ク
テ
ソ
第
六
巻
相
殺
と
は
負
債
と
債
権
と
の
相
互
の
合
算
で
あ
る
。
2
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
九
十
巻
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各
人
は
負
債
者
で
も
あ
る
自
分
の
債
権
者
が
請
求
す
る
な
ら
ば
、
相
殺
す
る
用
意
の
あ
る
と
き
に
は
、
こ
れ
を
撃
退
す
る
。
3
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
二
五
巻
そ
れ
故
に
弁
済
し
た
も
の
を
返
済
請
求
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
弁
済
し
な
い
こ
と
に
我
々
の
利
害
が
あ
る
の
で
、
相
殺
は
必
要
で
あ
る
。
4
パ
ゥ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
四
巻
主
債
務
者
が
相
殺
に
基
づ
い
て
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
で
き
る
程
保
証
人
は
す
べ
て
の
契
約
に
基
づ
い
て
法
上
当
然
に
義
務
を
負
わ
な
い
と
、
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
が
述
べ
る
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
私
が
主
債
務
者
か
ら
全
額
を
請
求
し
、
し
か
も
不
当
に
請
求
す
る
際
に
は
、
主
債
務
者
が
有
責
判
決
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
り
も
多
く
の
額
に
対
し
て
、
保
証
人
が
法
上
当
然
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
5
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
九
巻
何
も
の
か
が
保
証
人
か
ら
請
求
さ
れ
る
と
き
に
、
保
証
人
が
自
分
自
身
に
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
か
そ
れ
と
も
主
債
務
者
に
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
か
を
相
殺
す
る
こ
と
を
好
ん
で
選
ぶ
と
き
に
は
、
保
証
人
が
選
択
す
る
こ
と
は
極
め
て
衡
平
で
あ
る
。
し
か
し
保
証
人
が
両
方
共
を
相
殺
す
る
こ
と
を
望
む
と
き
に
も
、
聴
き
容
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
6
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
更
に
自
然
に
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
も
相
殺
に
入
る
。
7
同
人
告
示
註
解
第
二
八
巻
前
文
期
日
に
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
は
、
た
と
え
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
も
、
期
日
以
前
に
は
相
殺
さ
れ
な
い
。
§
1
審
判
人
が
相
殺
を
顧
慮
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
請
求
訴
訟
は
無
傷
の
ま
ま
残
る
。
既
判
事
件
の
抗
弁
が
対
抗
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
審
判
人
が
負
債
が
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
相
殺
を
否
認
し
た
と
き
に
は
、
異
る
と
私
は
云
う
。
そ
の
時
に
は
既
判
事
件
の
抗
弁
が
私
に
害
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
8
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
九
巻
更
に
原
告
を
相
手
方
と
し
て
そ
の
名
義
で
争
点
が
決
定
さ
れ
た
も
の
も
相
殺
に
入
る
。
相
殺
が
請
求
者
に
拒
ま
れ
る
と
き
に
も
、
す
べ
て
の
よ
り
勤
勉
な
者
が
よ
り
劣
悪
な
条
件
に
置
か
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
9
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
二
巻
前
文
家
子
又
は
奴
隷
を
相
手
方
と
し
て
組
合
が
契
約
さ
れ
、
奴
隷
の
所
有
者
或
は
父
親
が
訴
訟
す
る
と
き
に
は
、
我
々
は
相
殺
を
通
じ
て
全
額
を
保
全
す
る
。
た
と
え
、
我
々
が
訴
え
る
と
き
に
、
特
有
財
産
に
関
す
る
限
度
で
履
行
さ
れ
る
と
し
て
も
。
§
1
し
か
し
家
子
を
相
手
方
と
し
て
訴
え
ら
れ
る
と
き
に
、
父
親
に
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
を
息
子
が
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
る
。
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
よ
り
良
い
見
解
で
あ
る
。
一
つ
の
契
約
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
父
親
が
息
子
の
行
為
を
追
認
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
と
い
う
条
件
、
即
ち
息
子
が
相
殺
し
た
も
の
を
将
来
取
立
て
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
条
件
で
以
て
、
為
さ
れ
る
。
10
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
六
三
巻
前
文
組
合
員
で
あ
る
我
々
双
方
が
組
合
に
関
し
て
等
し
く
僻
怠
の
貴
(379)147
を
負
う
と
き
に
は
、
法
上
当
然
に
解
怠
の
桐
殺
が
為
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
債
務
は
相
互
に
な
く
な
る
と
云
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
組
合
員
の
一
人
が
共
有
物
か
ら
何
物
か
を
収
取
し
、
他
方
が
同
額
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
鵬
怠
の
み
を
提
示
し
た
と
き
に
は
、
相
殺
が
為
さ
れ
た
と
見
ら
れ
、
法
ヒ
当
然
に
相
互
に
解
放
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
同
じ
よ
う
に
是
認
さ
れ
る
。
§
1
随
っ
て
或
者
が
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
非
債
を
弁
済
し
た
と
き
と
同
じ
く
弁
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
§
2
例
え
ば
盗
そ
の
他
の
不
法
行
為
の
東
因
に
基
づ
く
よ
う
に
、
不
法
行
為
に
董
つ
い
て
訴
訟
が
生
ず
る
と
き
に
は
常
に
、
そ
の
金
銭
に
関
す
る
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
な
ら
ば
、
相
殺
は
余
地
を
持
つ
。
盗
原
因
に
基
づ
い
て
弁
済
請
求
さ
れ
る
と
き
に
も
規
定
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
加
害
者
委
付
審
判
手
続
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
た
者
も
、
相
殺
を
対
概
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
3
訴
訟
の
外
観
を
持
つ
問
答
契
約
、
即
ち
法
務
官
に
よ
る
問
答
契
約
に
お
い
て
も
亦
、
相
殺
は
余
地
を
持
つ
。
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
従
う
と
、
陶
答
契
約
に
基
づ
く
訴
訟
に
お
け
る
と
同
様
に
、
問
答
契
約
自
身
に
お
い
て
も
相
殺
は
対
抗
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
1
同
人
告
示
註
解
第
三
二
巻
一
方
の
者
が
他
方
の
者
に
無
利
息
で
金
銭
の
義
務
を
負
い
、
他
方
の
者
が
利
息
付
の
金
銭
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
際
に
は
、
両
方
の
許
で
競
合
し
て
い
る
額
の
利
息
は
履
行
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
故
セ
ヴ
ェ
ル
ス
帝
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
12
同
人
告
示
註
解
第
六
四
巻
唯
私
人
に
お
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
国
庫
の
関
係
に
お
い
て
も
法
の
同
一
が
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
相
互
に
利
息
付
の
金
銭
を
借
り
て
い
る
が
、
利
息
が
異
な
る
と
き
に
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
相
互
に
義
務
付
け
ら
れ
る
額
の
相
殺
は
余
地
を
持
つ
。
13
同
人
告
示
註
解
第
六
六
巻
相
殺
が
或
請
求
訴
訟
に
特
別
に
定
め
ら
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
他
の
請
求
訴
訟
に
お
い
て
対
抗
さ
れ
な
い
と
ラ
ベ
オ
が
述
べ
る
こ
と
は
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
14
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
カ
ッ
シ
ウ
ス
論
第
十
五
巻
抗
弁
を
通
じ
て
破
壊
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
何
ん
で
あ
れ
、
相
殺
に
は
入
ら
な
い
。
15
同
人
書
簡
集
第
二
巻
私
は
確
定
地
で
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
か
ら
金
銭
が
与
え
ら
れ
る
と
聞
答
契
約
し
た
。
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
私
が
彼
に
義
務
を
負
う
金
銭
を
私
か
ら
請
求
す
る
。
確
定
地
で
与
え
ら
れ
る
と
い
う
私
に
利
害
の
あ
っ
た
額
も
ま
た
相
殺
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
私
は
尋
ね
る
。
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
請
求
す
る
と
き
に
は
、
彼
が
確
定
地
で
(与
え
る
と
)
要
約
し
た
そ
の
金
銭
も
ま
た
相
殺
に
入
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
言
分
は
当
然
で
あ
っ
て
、
即
ち
金
銭
が
与
え
ら
れ
る
と
合
意
し
た
そ
の
場
所
で
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
利
害
の
あ
る
額
が
計
算
さ
れ
る
と
解
答
さ
れ
た
。
16
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
質
疑
録
第
三
巻
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前
文
一
方
は
兵
士
の
軍
事
財
産
の
相
続
人
に
な
り
、
他
方
は
兵
士
の
そ
の
他
の
財
産
の
根
続
人
に
な
っ
た
が
、
一
方
の
相
続
人
に
債
務
を
負
う
負
償
春
が
他
方
の
相
続
人
か
ら
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
を
相
殺
し
よ
う
と
望
む
際
に
は
、
聴
き
容
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
ー
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
有
利
な
判
決
を
受
け
た
者
が
判
決
の
執
行
に
与
え
ら
れ
た
期
限
内
に
同
じ
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
を
相
手
方
と
し
て
訴
え
る
際
に
は
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
も
遙
か
以
前
に
そ
の
者
に
有
利
な
判
決
を
受
け
て
い
た
と
す
る
と
、
相
殺
は
承
認
さ
れ
る
。
債
務
の
期
日
が
到
来
し
な
か
っ
た
こ
と
と
、
人
間
性
の
故
に
弁
済
の
期
限
が
寛
大
に
掛
践
さ
れ
る
の
と
は
異
る
か
ら
で
あ
る
。
17
同
人
解
答
録
第
一
巻
そ
れ
故
に
按
察
官
の
任
期
中
(任
務
で
定
め
ら
れ
た
よ
り
)
僅
か
し
か
農
産
物
を
提
供
し
な
か
っ
た
の
で
、
有
責
判
決
を
受
け
た
者
(按
察
官
)
は
穀
物
に
か
か
わ
る
金
銭
の
負
債
者
で
あ
る
と
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
故
に
相
殺
(権
)
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
18
同
人
解
答
録
第
三
巻
前
文
争
点
決
定
後
に
与
え
ら
れ
た
自
己
の
利
益
の
た
め
の
委
託
事
務
管
理
人
(訴
訟
の
譲
歩
の
結
果
他
人
の
訴
訟
を
自
已
自
身
の
た
め
に
説
張
す
る
者
)
は
、
交
互
に
訴
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
相
殺
と
い
う
衡
平
を
用
い
る
。
§
1
た
と
え
債
権
者
の
債
権
者
が
固
有
の
負
債
の
故
に
訴
え
ら
れ
る
者
の
た
め
に
柑
殺
す
る
こ
と
を
望
む
と
は
い
え
、
債
権
者
は
自
己
の
負
債
者
以
外
の
者
に
義
務
を
負
う
も
の
を
柑
殺
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
な
い
。
19
同
人
解
答
録
第
十
一
巻
負
債
者
は
、
負
債
が
適
法
に
弁
済
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
た
者
の
意
志
な
し
で
、
税
を
公
の
奴
隷
に
弁
済
し
た
。
元
の
債
務
は
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
公
の
奴
隷
が
持
つ
特
有
財
産
の
限
度
で
相
殺
権
が
負
債
者
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
黛o
同
人
解
答
録
第
十
三
巻
出
兵
の
時
に
糧
食
の
業
務
の
た
め
軍
令
を
受
け
た
糧
食
係
が
有
責
判
決
を
受
け
れ
ば
、
糧
食
係
は
相
殺
権
に
よ
っ
て
金
銭
を
留
置
す
る
こ
と
は
な
い
と
定
め
ら
れ
た
。
有
責
判
決
さ
れ
た
金
銭
は
相
殺
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。2ー
パ
ウ
ル
ス
質
疑
録
第
一
巻
相
互
に
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
は
す
べ
て
の
者
の
間
で
法
上
当
然
に
相
殺
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
以
来
、
不
在
者
の
委
託
事
務
管
理
人
が
訴
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
追
認
に
関
し
担
保
を
与
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
全
く
相
殺
す
る
の
で
な
く
、
初
め
か
ら
比
較
的
少
額
の
も
の
が
委
託
事
務
管
理
人
か
ら
請
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
2
ス
カ
ェ
ヴ
ォ
ラ
質
疑
録
第
二
巻
君
が
十
金
か
奴
隷
か
の
義
務
を
負
い
、
相
手
方
が
い
ず
れ
か
一
つ
を
望
む
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
負
債
の
相
殺
は
、
相
手
方
が
い
ず
れ
か
一
つ
を
望
む
と
公
然
と
云
え
ぽ
、
承
認
さ
れ
る
。
23
パ
ゥ
ル
ス
解
　答
録
」第
九
巻
被
後
見
人
達
の
名
義
で
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
を
後
見
人
が
請
求
す
る
と
き
に
は
、
後
見
人
自
身
が
自
己
の
名
義
で
相
手
方
に
義
務
を
負
う
金
銭
の
相
殺
は
対
抗
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
(381)149
24
同
人
法
令
集
第
三
巻
自
身
が
訴
え
ら
れ
た
額
が
国
庫
よ
り
自
己
に
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
証
明
し
よ
う
と
す
る
者
は
聴
き
容
れ
ら
れ
る
と
皇
帝
は
裁
可
し
た
。
第
三
章
寄
託
訴
訟
或
は
反
訴
訟
ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
十
巻
前
文
寄
託
と
は
保
管
す
る
た
め
に
他
人
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、置
か
れ
る
(宮
ヨ
樽負
)
と
い
う
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
る
。
前
置
詞
(牙
)
は
寄
託
の
意
味
を
補
い
、
物
の
保
管
に
係
わ
る
す
べ
て
の
こ
と
が
受
寄
者
の
信
頼
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
法
務
官
は
述
べ
る
。
『
暴
動
で
も
、
火
災
で
も
、
倒
壊
で
も
、
難
船
の
原
因
で
も
な
く
寄
託
さ
れ
た
も
の
に
は
、
私
は
単
額
に
対
し
て
審
判
手
続
を
賦
与
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
上
述
の
事
件
の
場
合
に
は
二
倍
額
に
対
し
て
受
寄
者
に
対
す
る
審
判
手
続
を
賦
与
し
、
死
亡
し
た
者
の
悪
意
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
と
云
わ
れ
る
と
き
に
は
、
受
寄
者
の
相
続
人
に
対
し
て
単
額
に
対
す
る
審
判
手
続
を
賦
与
し
、
相
続
人
自
身
の
悪
意
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
と
ぎ
に
は
、
二
倍
額
に
対
す
る
審
判
手
続
を
賦
与
す
る
』
と
。
§
2
法
務
官
は
至
当
に
も
緊
急
事
態
に
起
因
す
る
思
い
が
け
な
い
原
因
の
内
容
を
な
す
寄
託
原
因
と
意
志
に
由
来
す
る
上
述
の
内
容
を
な
さ
な
い
寄
託
原
因
と
を
分
離
し
た
。
§
3
だ
が
上
記
の
原
因
に
基
づ
く
切
迫
し
た
危
険
の
み
の
寄
託
原
因
を
持
つ
者
は
、
暴
動
或
は
火
災
或
は
そ
の
他
の
原
因
の
た
め
に
寄
託
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
4
し
か
し
な
が
ら
原
因
の
こ
の
分
離
は
正
当
な
理
由
を
持
っ
て
い
る
。
確
か
に
或
者
が
(受
寄
者
の
)
誠
実
さ
を
選
び
、
し
か
も
寄
託
物
が
返
却
さ
れ
な
い
際
に
は
、
そ
の
者
は
単
額
で
満
足
す
べ
き
で
あ
る
が
、
反
対
に
必
要
が
あ
っ
て
寄
託
す
る
際
に
は
、
(受
寄
者
の
)
不
誠
実
の
罪
は
増
大
し
、
公
益
は
国
家
権
力
の
復
仇
の
た
め
に
罰
せ
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
因
に
於
い
て
は
信
頼
を
破
る
こ
と
は
有
害
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。§
5
寄
託
物
に
付
属
す
る
も
の
は
寄
託
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
着
物
を
着
た
奴
隷
が
寄
託
さ
れ
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
衣
服
は
寄
託
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
端
綱
付
き
の
馬
が
寄
託
さ
れ
た
と
ぎ
も
ま
た
そ
う
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
馬
だ
け
が
寄
託
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
§
6
寄
託
に
お
い
て
過
失
も
担
保
さ
れ
る
と
合
意
し
た
と
ぎ
に
は
、
合
意
は
有
効
で
あ
る
。
契
約
は
合
意
に
基
づ
く
き
ま
り
を
受
入
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
7
た
と
え
合
意
す
る
と
し
て
も
、
悪
意
が
担
保
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
君
は
是
認
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
こ
の
合
意
は
善
意
に
反
し
、
善
良
な
習
俗
に
反
し
て
い
て
、
そ
れ
故
に
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
8
監
視
す
る
た
め
に
浴
場
主
に
与
え
ら
れ
た
衣
服
が
紛
失
し
た
と
き
に
は
、
少
く
と
も
浴
場
主
が
衣
服
を
監
視
す
る
た
め
の
報
酬
を
全
く
受
領
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
浴
場
主
は
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
、
し
か
も
悪
意
だ
け
を
担
保
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
も
し
(報
酬
を
)
受
領
し
た
と
き
に
は
、
賃
借
に
基
づ
く
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
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§
9
或
者
が
保
護
す
ぺ
き
奴
隷
を
は
か
ら
ず
も
、
製
粉
場
に
移
し
た
と
き
に
は
、
少
く
と
も
保
護
の
報
酬
が
介
在
す
る
な
ら
ば
、
粉
屋
の
主
人
に
対
し
て
賃
借
に
基
づ
く
訴
訟
が
あ
る
と
私
は
思
う
。
反
対
に
粉
屋
の
主
人
が
製
粉
場
で
受
領
し
た
こ
の
奴
隷
の
代
り
に
私
が
報
酬
を
受
領
し
た
と
き
に
は
、
私
は
賃
貸
に
基
づ
い
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
そ
の
奴
隷
の
労
務
が
保
護
と
相
殺
さ
れ
る
な
ら
ば
、
い
わ
ぽ
一
種
の
賃
貸
借
が
介
在
す
る
が
、
し
か
し
金
銭
が
与
え
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
前
加
文
付
の
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
。
反
対
に
(奴
隷
に
)
食
糧
以
外
の
も
の
を
與
え
ず
、
(奴
隷
の
)
労
務
に
つ
い
て
何
事
も
合
意
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
寄
託
訴
訟
が
あ
る
。
§
10
賃
貸
借
及
び
前
加
文
付
の
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
と
我
々
が
云
う
事
務
に
お
い
て
奴
隷
を
受
取
っ
た
者
は
悪
意
と
過
失
と
を
担
保
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
(奴
隷
に
)
食
糧
だ
け
を
与
え
た
と
き
に
は
、
悪
意
の
み
を
担
保
す
ぺ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
我
々
が
知
っ
て
い
る
限
り
、
き
ま
り
と
み
な
し
た
こ
と
ま
た
は
合
意
し
た
こ
と
を
我
々
は
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
何
事
か
が
文
書
で
書
か
れ
た
と
き
に
は
、
奴
隷
を
受
取
っ
た
者
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
寄
託
に
だ
け
含
ま
れ
る
悪
意
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
§
1ー
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
監
視
す
る
た
め
に
、
君
が
私
の
物
を
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
所
に
持
っ
て
行
く
こ
と
を
私
が
君
に
頼
ん
だ
と
き
に
は
、
私
が
君
を
相
手
方
と
し
て
ど
の
よ
う
な
訴
訟
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
の
著
作
で
問
わ
れ
る
。
君
を
相
手
方
と
し
て
委
任
訴
訟
が
、
反
対
に
そ
の
物
を
受
取
っ
た
者
を
相
手
方
と
し
て
寄
託
訴
訟
が
あ
る
と
彼
は
考
え
る
。
だ
が
そ
の
者
が
君
の
名
義
で
受
取
っ
た
と
き
に
は
、
勿
論
君
は
私
に
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
、
そ
の
者
は
君
に
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
が
、
委
任
審
判
手
続
で
訴
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
君
は
そ
の
訴
訟
を
私
に
譲
歩
す
る
で
あ
ろ
う
。
§
12
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
物
を
受
取
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
君
が
保
管
す
る
と
い
う
取
極
で
私
が
君
に
物
を
与
え
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
そ
れ
を
受
取
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
寄
託
訴
訟
だ
け
が
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
委
任
訴
訟
も
あ
る
の
か
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
も
疑
う
。
だ
が
私
は
委
任
訴
訟
が
あ
る
と
思
う
。
よ
り
十
全
に
委
任
さ
れ
、
保
管
の
法
規
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
§
13
他
の
者
か
ら
私
の
名
義
で
受
取
っ
た
物
を
君
が
保
管
す
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
し
、
そ
し
て
君
が
こ
れ
を
行
っ
た
と
き
に
は
、
君
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
の
か
そ
れ
と
も
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
の
か
と
同
じ
く
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
尋
ね
る
。
彼
は
む
し
ろ
委
任
訴
訟
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
れ
が
最
初
に
契
約
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
§
14
私
が
君
の
許
に
寄
託
す
る
こ
と
を
君
が
望
ん
で
い
る
の
に
、
君
の
被
解
放
者
の
許
に
寄
託
す
る
こ
と
を
君
が
命
じ
た
と
き
に
は
、
私
が
君
を
相
手
方
と
し
て
委
任
訴
訟
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
同
じ
く
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
尋
ね
る
。
君
の
名
義
で
、
即
ち
君
が
保
管
す
る
と
い
う
了
解
の
上
で
私
が
寄
託
し
た
と
き
に
は
、
私
に
は
君
を
相
手
方
と
す
る
寄
託
訴
訟
が
あ
る
と
彼
は
云
う
。
反
対
に
私
が
む
し
ろ
被
解
放
者
の
許
に
寄
託
す
る
よ
う
君
が
私
に
勧
め
た
と
き
に
は
、
滑
を
相
手
方
と
す
る
訴
訟
は
全
く
な
く
、
被
解
放
者
を
相
手
方
と
す
る
寄
託
訴
訟
が
あ
り
、
君
は
委
任
(383)151
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
。
私
は
私
の
こ
と
を
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
君
の
危
険
で
被
解
放
者
の
許
に
私
が
寄
託
す
る
よ
う
君
が
私
に
委
任
し
た
と
き
に
は
、
何
故
委
任
訴
訟
が
な
い
の
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
確
か
に
君
が
被
解
放
者
の
た
め
に
保
証
し
た
と
き
に
は
、
寄
託
を
引
受
け
た
者
が
単
に
悪
意
に
よ
っ
て
為
し
た
と
き
ば
か
り
で
は
な
く
、
為
さ
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
物
が
そ
の
者
の
許
に
あ
る
と
き
に
は
、
保
証
人
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
拘
束
さ
れ
る
と
ラ
ベ
オ
は
述
べ
る
。
受
寄
者
が
発
狂
し
或
は
被
後
見
人
で
あ
り
、
或
は
相
続
人
も
遺
産
占
有
者
も
そ
の
者
の
承
継
人
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
き
は
一
体
ど
う
な
る
の
か
?
故
に
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
る
の
を
常
と
す
る
も
の
を
履
行
す
る
よ
う
保
証
人
は
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
15
後
見
人
の
授
権
な
し
で
寄
託
を
受
け
た
被
後
見
人
に
対
し
て
寄
託
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
か
ど
う
か
間
わ
れ
る
。
し
か
し
既
に
悪
意
を
為
す
こ
と
の
で
き
る
年
齢
に
達
し
た
者
の
許
に
君
が
寄
託
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
が
悪
意
を
犯
し
た
な
ら
ば
、
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
た
と
え
悪
意
が
介
在
し
な
く
て
も
利
得
が
為
さ
れ
た
額
に
対
し
て
そ
の
者
に
対
す
る
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
16
寄
託
物
が
劣
悪
に
な
っ
て
返
却
さ
れ
る
と
き
に
は
、
恰
も
返
却
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
如
く
に
、
寄
託
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
劣
悪
に
な
っ
て
返
却
さ
れ
る
際
に
は
、
悪
意
に
よ
っ
て
返
却
さ
れ
な
か
っ
た
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
§
17
私
の
奴
隷
が
寄
託
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私
は
寄
託
訴
訟
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
§
18
私
が
奴
隷
の
許
に
寄
託
し
解
放
の
後
に
訴
え
る
と
き
に
は
、
不
法
行
為
と
加
害
者
委
付
訴
訟
と
は
頭
格
に
従
う
の
で
.
そ
の
義
務
を
負
う
奴
隷
の
身
分
に
お
い
て
犯
さ
れ
た
悪
意
は
拘
束
さ
れ
る
と
我
々
が
云
う
の
を
常
と
す
る
と
は
い
え
、
マ
ル
ケ
ル
ス
は
訴
訟
を
拘
束
し
な
い
と
述
べ
る
。
随
っ
て
し
か
る
べ
き
他
の
訴
訟
に
着
手
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
§
19
こ
の
訴
訟
は
遺
産
占
有
者
及
び
ト
レ
ベ
リ
ア
ヌ
ス
元
老
院
決
議
に
基
づ
い
て
相
続
財
産
が
返
還
さ
れ
た
者
に
成
立
す
る
。
§
20
単
に
以
前
の
悪
意
ば
か
り
で
な
く
、
将
来
の
、
即
ち
争
点
決
定
後
の
悪
意
も
寄
託
訴
訟
に
入
る
。
§
21
そ
こ
で
寄
託
物
が
悪
意
な
く
し
て
喪
失
さ
れ
、
審
判
手
続
が
受
諾
さ
れ
た
後
に
回
収
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
被
告
が
返
還
を
強
制
さ
れ
る
の
は
適
法
で
あ
っ
て
、
返
還
し
な
け
れ
ば
免
訴
さ
れ
る
ぺ
き
で
な
い
と
ネ
ラ
テ
ィ
ゥ
ス
は
書
い
て
い
る
。
た
と
え
偶
々
穀
倉
が
閉
っ
て
い
る
の
で
君
が
返
還
権
能
を
持
た
な
い
時
に
も
、
君
を
相
手
方
と
し
て
寄
託
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
判
決
前
に
君
が
返
還
権
能
を
持
つ
と
き
に
は
、
君
が
返
還
し
な
け
れ
ば
君
は
有
責
判
決
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
物
が
君
の
許
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
同
じ
く
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
述
べ
る
。
君
が
物
を
持
っ
て
い
な
い
時
に
は
、
君
が
悪
意
に
よ
っ
て
為
し
た
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
2
し
か
し
な
が
ら
物
を
寄
託
し
た
者
は
即
座
に
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
著
作
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
三
巻
で
書
か
れ
て
い
る
。
寄
託
を
引
受
け
た
者
は
返
済
請
求
者
に
物
を
返
却
し
な
い
こ
と
を
悪
意
自
体
に
よ
っ
て
為
す
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
返
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済
請
求
者
に
返
却
し
な
い
者
は
必
ら
ず
し
も
常
に
悪
意
に
よ
っ
て
為
す
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
マ
ル
ヶ
ル
ス
は
述
べ
る
。
物
が
属
州
に
あ
る
と
き
、
或
は
判
決
時
に
そ
れ
を
開
け
る
権
能
が
な
い
穀
倉
の
中
に
あ
る
と
き
、
或
は
寄
託
の
条
件
が
成
就
し
て
な
か
っ
た
と
き
は
一
体
ど
う
な
る
の
か
?
§
23
こ
の
訴
訟
が
誠
意
訴
訟
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
§
24
そ
れ
故
に
裸
の
物
だ
け
が
訴
訟
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
果
実
及
び
す
べ
て
の
従
物
及
び
出
生
子
が
こ
の
訴
訟
に
入
る
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
25
寄
託
物
を
君
が
売
却
し
、
そ
の
後
寄
託
原
因
の
た
め
に
そ
の
物
を
買
戻
し
た
と
き
に
は
、
た
と
え
悪
意
に
よ
ら
ず
に
そ
の
後
紛
失
す
る
と
し
て
も
、
君
は
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
君
が
売
却
す
る
と
同
時
に
悪
意
に
よ
っ
て
為
し
た
か
ら
で
あ
る
。
§
26
寄
託
訴
訟
に
お
い
て
も
亦
争
訟
に
対
す
る
宣
誓
が
行
わ
れ
る
。
§
27
唯
の
奴
隷
の
み
な
ら
ず
、
善
意
で
私
に
就
役
す
る
者
が
物
を
寄
託
し
た
と
ぎ
に
も
、
私
に
属
す
る
物
を
寄
託
し
た
な
ら
ば
、
私
に
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
の
が
最
も
衡
平
で
あ
ろ
う
。
§
28
同
様
に
私
が
奴
隷
に
対
し
て
用
益
権
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
、
奴
隷
が
寄
託
し
た
も
の
が
、
私
に
属
す
る
特
有
財
産
の
一
部
で
あ
っ
た
と
き
或
は
私
の
物
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
私
は
同
一
の
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
§
29
同
様
に
相
続
財
産
に
属
す
る
奴
隷
が
寄
託
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
後
に
相
続
す
る
相
続
人
に
訴
訟
が
成
立
す
る
。
§
30
生
き
て
い
る
の
で
あ
れ
、
死
ん
だ
の
で
あ
れ
、
奴
隷
が
寄
託
し
た
と
き
に
は
、
奴
隷
の
所
有
者
は
有
益
に
こ
の
訴
訟
を
試
み
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
奴
隷
自
身
は
、
解
放
さ
れ
て
も
、
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
奴
隷
が
譲
渡
さ
れ
た
と
き
に
も
、
寄
託
し
た
際
に
奴
隷
が
帰
属
し
て
い
た
者
に
依
然
と
し
て
訴
訟
が
成
立
す
る
。
契
約
の
開
始
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
§
31
寄
託
し
た
者
が
二
人
の
所
有
者
の
奴
隷
で
あ
る
と
ぎ
に
は
、
奴
隷
の
所
有
者
の
夫
々
に
は
部
分
に
対
し
て
寄
託
訴
訟
が
成
立
す
る
。
§
32
奴
隷
か
ら
寄
託
さ
れ
た
物
を
、
君
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
を
所
有
者
で
は
な
い
の
に
、
そ
の
奴
隷
の
所
有
者
で
あ
る
と
思
っ
て
、
君
が
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
返
還
す
る
と
き
に
は
、
君
は
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
と
ケ
ル
ス
ス
は
述
べ
る
。
何
等
の
悪
意
も
介
入
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
奴
隷
の
所
有
者
は
物
の
返
還
を
受
け
た
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
を
相
手
方
と
し
て
訴
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
提
示
す
る
と
き
に
は
、
所
有
権
訴
訟
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
反
対
に
他
人
の
物
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
に
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
消
費
し
た
と
き
に
は
、
有
責
判
決
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
占
有
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
悪
意
で
為
し
た
か
ら
で
あ
る
。
§
3
奴
隷
の
自
由
の
た
め
に
私
が
奴
隷
の
所
有
者
に
与
え
る
と
い
う
了
解
の
下
で
奴
隷
が
私
の
許
に
金
銭
を
寄
託
し
、
そ
し
て
私
が
与
え
た
と
き
に
は
、
私
が
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
か
ど
う
か
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
著
作
で
優
雅
に
問
わ
れ
る
。
勿
論
こ
れ
迄
に
私
の
手
中
に
寄
託
さ
れ
た
も
の
と
し
て
私
が
与
え
、
へ.」
の
.」
と
を
)
君
に
通
知
す
る
と
ぎ
に
は
君
に
(385)153
は
寄
託
訴
訟
が
成
立
し
な
い
。
君
が
知
っ
て
受
取
り
、
随
っ
て
私
に
は
悪
意
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
私
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
奴
隷
の
自
由
の
た
め
に
私
が
支
払
う
と
き
に
は
、
私
は
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
同
人
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
三
巻
で
も
書
い
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
私
に
は
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
単
に
悪
意
な
し
で
返
却
し
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
返
却
さ
え
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
返
却
す
る
こ
と
と
、
い
わ
ば
自
己
の
も
の
の
一
部
と
し
て
与
え
る
こ
と
と
は
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
§
34
君
が
望
む
と
き
に
は
使
用
で
き
る
と
い
う
約
款
で
初
め
か
ら
金
銭
が
君
の
許
に
寄
託
さ
れ
た
と
き
に
は
、
君
が
使
用
す
る
以
前
か
ら
君
は
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
35
寄
託
さ
れ
た
物
或
は
貨
幣
が
受
寄
者
の
危
険
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
る
。
例
え
ぽ
こ
の
こ
と
を
名
指
し
で
合
意
し
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
或
者
が
自
ら
寄
託
を
受
け
た
と
申
立
て
た
と
ぎ
に
は
、
そ
の
者
は
寄
託
の
危
険
に
自
己
を
結
び
付
け
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
悪
意
の
み
な
ら
ず
更
に
過
失
と
保
管
を
担
保
す
る
が
、
偶
然
の
事
変
を
担
保
し
な
い
と
同
じ
く
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
書
い
て
い
る
。
§
36
封
印
さ
れ
た
小
袋
の
中
に
入
っ
た
金
銭
が
寄
託
さ
れ
、
寄
託
し
た
者
の
相
続
人
の
一
人
が
現
わ
れ
て
返
済
を
請
求
す
る
と
き
に
は
、
受
寄
者
は
そ
の
者
に
ど
の
よ
う
に
満
足
さ
せ
る
べ
き
か
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
金
銭
は
法
務
官
或
は
尊
敬
す
べ
き
介
在
者
の
居
る
前
で
取
出
さ
れ
、
相
続
分
に
応
じ
て
へ請
求
者
に
)
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
開
封
さ
れ
た
と
き
で
も
、
寄
託
の
法
規
に
反
し
て
為
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
或
は
法
務
官
の
権
威
或
は
尊
敬
す
べ
き
者
の
介
在
に
よ
っ
て
こ
れ
が
起
る
か
ら
で
あ
る
。
残
余
の
金
銭
は
或
は
受
寄
者
が
望
む
な
ら
ば
、
当
然
或
は
法
務
官
或
は
居
る
前
で
封
印
が
取
除
か
れ
た
者
に
よ
っ
て
先
に
封
が
小
袋
に
押
さ
れ
て
、
受
寄
者
の
許
に
残
り
、
或
は
受
寄
者
が
こ
れ
を
拒
絶
す
る
と
ぎ
に
は
、
寺
院
に
寄
託
さ
れ
る
。
し
か
し
物
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
に
ば
、
講
求
者
が
そ
の
相
続
分
を
超
え
て
い
る
も
の
に
対
し
て
適
当
な
満
足
を
受
寄
者
に
与
え
た
後
、
受
寄
者
は
請
求
者
に
す
べ
て
の
も
の
を
引
渡
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
満
足
が
介
在
し
な
け
れ
ば
物
は
寺
院
に
寄
託
さ
れ
、
受
寄
者
は
す
べ
て
の
寄
託
訴
訟
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
§
37
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
著
作
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
三
巻
で
次
の
よ
う
な
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
寄
託
者
が
死
亡
し
、
各
々
自
分
だ
け
が
相
続
人
で
あ
る
と
云
っ
て
相
互
に
争
う
二
人
の
者
が
現
わ
れ
る
と
き
に
は
、
他
方
の
被
告
に
対
し
て
防
禦
す
る
準
備
を
し
て
い
る
者
、
即
ち
寄
託
を
引
受
け
る
者
に
物
が
引
渡
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
述
べ
る
。
も
し
両
者
の
い
ず
れ
も
が
こ
の
電
荷
を
引
受
け
な
い
な
ら
ば
、
い
ず
れ
の
者
も
審
判
手
続
を
引
受
け
る
よ
う
法
務
官
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
云
わ
れ
る
の
が
最
も
適
切
で
あ
る
と
彼
は
述
べ
る
。
随
っ
て
相
続
に
つ
い
て
判
決
さ
れ
る
迄
物
は
ど
こ
か
の
寺
院
に
寄
託
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
38
或
者
が
臼
分
の
許
に
寄
託
さ
れ
た
遺
言
状
を
多
数
の
者
の
居
る
所
で
読
む
と
き
に
は
、
遺
,口状
に
関
す
る
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
適
法
に
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
ラ
ベ
オ
は
述
べ
る
。
遺
言
し
た
者
の
隠
さ
れ
た
意
志
が
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
意
思
で
若
干
の
者
の
居
る
所
で
遺
言
が
朗
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読
さ
れ
た
と
き
に
は
、
不
法
侵
害
訴
訟
に
よ
っ
て
も
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
信
ず
る
。
§
39
盗
賊
或
は
盗
人
が
寄
託
し
た
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
る
の
は
適
法
で
あ
ろ
う
と
マ
ル
ケ
ル
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
六
巻
で
考
え
る
。
何
故
な
ら
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
ら
の
者
の
利
害
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
40
或
者
が
寄
託
さ
れ
た
銀
或
は
金
を
請
求
す
る
と
き
に
は
、
個
々
の
物
を
概
説
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
重
量
も
概
説
す
べ
き
な
の
か
?
両
方
と
も
概
説
す
る
と
い
う
の
が
よ
り
よ
い
見
解
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
杯
で
あ
る
か
或
は
皿
で
あ
る
か
或
は
平
皿
で
あ
る
か
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
材
料
と
重
量
と
が
附
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
紫
色
糸
或
は
羊
毛
が
加
工
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
同
様
に
重
量
が
附
加
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
り
、
重
さ
の
量
に
関
し
て
不
確
定
で
あ
る
と
き
に
、
宣
誓
に
よ
っ
て
援
助
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
全
で
あ
る
。
§
41
封
印
さ
れ
た
箱
が
寄
託
さ
れ
た
と
ぎ
に
は
、
単
に
箱
だ
け
が
請
求
さ
れ
る
の
か
そ
れ
と
も
個
々
の
物
も
包
含
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
?
箱
が
返
済
請
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
個
物
の
寄
託
訴
訟
は
実
行
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
ト
レ
バ
テ
ィ
ゥ
ス
も
述
べ
る
。
も
し
物
が
示
さ
れ
て
こ
の
よ
う
に
寄
託
さ
れ
た
な
ら
ば
、
衣
服
(布
地
)
の
種
類
も
附
加
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
箱
を
寄
託
す
る
者
は
個
物
も
亦
寄
託
す
る
と
見
ら
れ
る
と
ラ
ベ
オ
は
述
べ
る
。
故
に
そ
の
者
は
物
に
つ
い
て
も
訴
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
寄
託
を
引
受
け
た
者
が
物
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
ど
う
な
る
の
か
?
そ
の
者
が
寄
託
を
引
受
け
た
の
だ
か
ら
大
し
て
差
異
を
生
じ
な
い
。
故
に
た
と
え
封
印
さ
れ
た
箱
が
寄
託
さ
れ
た
と
は
い
え
、
物
の
寄
託
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
判
断
す
る
。
§
42
家
子
は
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
訴
訟
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
家
子
の
父
親
を
相
手
方
と
し
て
も
特
有
財
産
に
関
す
る
限
度
に
お
い
て
の
み
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
奴
隷
に
お
い
て
も
規
定
は
同
一
で
あ
る
。
何
故
な
ら
奴
隷
の
所
有
者
を
相
手
方
と
し
て
訴
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
明
白
に
書
き
、
我
々
も
そ
う
思
う
が
、
権
力
下
に
あ
る
者
達
の
名
義
で
訴
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
審
判
手
続
に
来
る
で
あ
ろ
う
。
何
事
か
が
権
力
下
に
あ
る
者
に
よ
っ
て
だ
ま
さ
れ
た
り
、
詐
か
れ
た
り
し
た
と
き
に
は
、
契
約
を
し
た
相
手
方
自
身
の
悪
意
ば
か
り
で
は
な
く
、
権
力
下
に
あ
る
者
の
悪
意
も
審
判
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
§
43
物
が
二
人
の
者
の
許
に
寄
託
さ
れ
た
と
き
に
は
、
二
人
の
者
夫
々
に
対
し
て
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
の
者
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
と
き
に
も
、
他
方
の
者
は
解
放
さ
れ
な
い
。
(被
告
の
)
選
択
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
弁
済
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
両
者
が
悪
意
を
犯
し
、
一
方
の
者
が
利
害
あ
る
も
の
を
履
行
し
た
と
き
に
は
、
他
方
の
者
は
訴
え
ら
れ
な
い
。
二
人
の
後
見
人
の
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
し
一
方
の
者
が
何
も
の
も
支
払
う
こ
と
が
で
き
ず
、
或
は
僅
か
し
か
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
他
方
の
者
に
対
し
て
訴
訟
が
行
わ
れ
る
。
一
方
の
者
が
悪
意
を
犯
さ
ず
、
そ
れ
故
に
免
訴
さ
れ
た
と
き
に
も
規
定
は
同
一
で
あ
る
。
何
故
な
ら
他
方
の
者
(387)155
に
対
し
て
訴
訟
が
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
4
し
か
し
二
人
の
者
が
寄
託
し
て
両
者
が
訴
え
る
と
き
、
或
は
少
く
と
も
一
人
の
者
が
全
部
を
取
り
去
る
と
い
う
取
極
で
寄
託
し
た
と
き
に
は
、
全
体
に
対
し
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
そ
れ
ら
の
者
の
利
害
あ
る
持
分
に
応
じ
て
寄
託
し
た
と
き
に
は
、
部
分
に
対
す
る
有
責
判
決
が
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
§
45
君
の
死
後
君
が
返
却
す
る
と
い
う
取
極
で
私
が
君
の
許
に
寄
託
し
た
と
き
に
は
、
君
を
相
手
方
と
し
て
も
君
の
相
続
人
を
相
手
方
と
し
て
も
私
は
寄
託
訴
訟
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
意
志
を
変
更
し
君
の
死
亡
前
に
寄
託
物
を
返
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
§
46
同
様
に
私
の
死
後
返
却
さ
れ
る
と
い
う
取
極
で
私
が
寄
託
し
た
と
き
に
は
、
私
が
意
志
を
変
更
す
る
な
ら
ば
、
私
も
私
の
相
続
人
も
寄
託
訴
訟
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
§
47
し
か
し
な
が
ら
悪
意
だ
け
が
こ
の
訴
訟
に
入
る
わ
け
だ
か
ら
、
相
続
人
が
、
寄
託
さ
れ
て
い
た
り
使
用
貸
借
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
遣
言
者
の
許
に
寄
託
さ
れ
た
り
或
は
使
用
貸
借
さ
れ
た
物
を
売
っ
た
と
ぎ
に
は
、
相
続
人
が
拘
束
さ
れ
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
悪
意
で
為
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
相
続
人
は
物
に
つ
い
て
拘
束
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
或
は
相
続
人
に
帰
属
し
た
代
価
に
つ
い
て
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
相
続
人
が
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
の
が
よ
り
正
し
い
。
自
分
に
帰
属
し
た
も
の
を
返
却
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
身
の
悪
意
に
よ
っ
て
為
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
2
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
一
巻
そ
れ
で
は
(相
続
人
が
)
未
だ
代
価
を
取
立
て
ず
、
又
は
し
か
る
ぺ
き
価
格
よ
り
も
少
額
で
売
却
し
た
と
ぎ
は
ど
う
な
る
の
か
?
相
続
人
は
自
己
の
訴
訟
だ
け
を
(寄
託
者
に
)
譲
歩
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
3
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
一二
一
巻
(相
続
人
が
)
物
を
買
戻
し
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
そ
う
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
き
に
は
、
相
続
人
に
過
失
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
買
戻
さ
れ
た
も
の
或
は
他
の
理
由
か
ら
自
己
の
も
の
と
な
っ
た
も
の
を
、
一
旦
知
ら
ず
に
売
却
し
た
こ
と
を
口
実
に
し
て
、
履
行
し
よ
う
と
欲
し
な
い
と
き
と
同
じ
で
あ
る
。
4
パ
ウ
ル
ス
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
第
四
巻
し
か
し
或
者
が
相
続
人
で
な
い
の
に
、
自
分
が
相
続
人
が
あ
る
と
思
っ
て
、
売
却
し
た
と
き
に
も
、
同
じ
よ
う
な
方
法
で
利
得
は
そ
の
者
か
ら
取
上
げ
ら
れ
る
。
5
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
此口
示
註
解
第
　ご
一LI
巻
前
文
寄
託
を
受
け
た
と
云
わ
れ
る
者
に
は
寄
託
の
反
審
判
手
続
が
賦
与
さ
れ
る
。
こ
の
審
判
手
続
に
於
い
て
は
争
訟
に
対
し
て
宣
誓
さ
れ
な
い
こ
と
は
至
当
で
あ
る
。
破
ら
れ
た
信
頼
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
寄
託
を
引
受
け
た
者
の
補
償
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
係
争
物
保
管
人
に
対
し
て
寄
託
訴
訟
が
成
立
す
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
寄
託
物
を
確
定
地
で
提
示
す
る
こ
と
を
係
争
物
保
管
人
を
相
手
方
と
し
て
合
意
し
た
が
、
そ
の
場
所
で
提
示
し
な
い
と
き
に
は
、
係
争
物
保
管
人
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
多
数
の
場
所
に
つ
い
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て
合
意
し
た
な
ら
ば
、
ど
の
場
所
で
提
示
す
る
か
は
係
争
物
保
管
人
の
裁
量
に
あ
る
。
し
か
し
何
の
合
意
も
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
法
務
宮
の
許
に
提
示
す
る
よ
う
係
争
物
保
管
人
に
通
告
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
2
係
争
物
保
管
人
が
職
務
を
辞
そ
う
と
望
む
と
き
に
は
、
何
が
こ
の
者
に
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
?
係
争
物
保
管
人
は
法
務
宮
に
問
い
合
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
法
務
官
の
権
威
に
基
づ
い
て
係
争
物
保
管
人
を
選
ん
だ
者
達
に
通
告
が
な
さ
れ
て
、
出
頭
す
る
者
に
物
は
返
還
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
述
べ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
必
ら
ず
し
も
常
に
正
し
い
と
は
私
は
思
わ
な
い
。
何
故
な
ら
概
し
て
極
め
て
正
当
な
原
因
が
介
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
一
度
び
引
受
け
た
職
務
を
寄
託
の
法
規
に
反
し
て
辞
す
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
ぎ
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(職
務
を
辞
す
こ
と
が
)
許
さ
れ
る
際
に
も
、
出
頭
す
る
者
に
物
が
返
還
さ
れ
る
の
は
稀
で
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
審
判
人
の
裁
定
に
よ
っ
て
物
は
何
等
か
の
寺
院
に
寄
託
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
6
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
二
巻
し
か
し
な
が
ら
確
定
の
条
件
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
返
却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
多
数
の
者
に
よ
っ
て
全
体
に
つ
ぎ
引
渡
さ
れ
る
も
の
は
元
来
係
争
物
保
管
人
に
寄
託
さ
れ
る
。
7
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
十
巻
前
文
奴
隷
に
つ
い
て
拷
問
が
行
わ
れ
る
た
め
に
、
奴
隷
が
係
争
物
保
管
人
の
許
に
寄
託
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
ヒ
に
鎖
に
つ
な
が
れ
、
或
は
拷
問
台
に
か
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
同
情
に
か
ら
れ
て
係
争
物
保
管
人
が
こ
れ
を
解
く
と
き
に
は
、
為
さ
れ
た
こ
と
は
悪
意
に
最
も
近
い
も
の
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
奴
隷
が
予
定
さ
れ
て
い
た
措
鷹
を
係
争
物
保
管
人
が
知
っ
て
い
た
際
に
、
欺
く
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
職
務
を
引
受
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
際
に
は
、
同
情
し
た
こ
と
は
時
宜
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
§
1
寄
託
訴
訟
は
死
亡
者
の
悪
意
に
基
づ
い
て
全
額
に
つ
き
相
続
人
に
対
し
て
賦
与
さ
れ
る
。
仮
令
他
の
場
合
に
は
我
々
に
帰
属
す
る
部
分
に
応
じ
て
で
な
け
れ
ば
死
亡
者
の
悪
意
に
基
づ
い
て
我
々
が
拘
束
さ
れ
な
い
の
が
常
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
場
合
に
は
悪
意
は
契
約
及
び
物
追
求
訴
訟
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
人
の
相
続
人
は
全
額
に
対
し
て
拘
束
さ
れ
る
が
、
反
対
に
多
数
の
相
続
人
が
居
る
と
き
に
は
、
各
人
は
相
続
分
に
応
じ
て
拘
束
さ
れ
る
。
§
2
金
融
業
者
の
両
替
が
破
産
す
る
度
毎
に
、
第
舶
に
寄
託
者
達
、
即
ち
金
融
業
者
の
許
に
利
息
付
き
で
或
は
金
融
業
者
と
共
に
或
は
彼
等
自
身
を
通
じ
て
運
営
す
る
の
で
な
い
寄
託
さ
れ
た
金
銭
を
持
つ
春
の
計
算
が
行
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
随
っ
て
(金
融
業
者
の
)
財
産
が
売
ら
れ
る
と
き
に
は
、
優
先
権
に
先
立
っ
て
寄
託
者
の
計
算
が
行
わ
れ
る
。
だ
が
或
は
後
に
利
息
を
受
領
し
た
者
の
計
算
は
行
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
者
は
い
わ
ば
寄
託
を
断
念
し
た
か
ら
で
あ
る
。
§
3
同
様
に
寄
託
し
た
者
の
順
番
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
反
対
に
寄
託
者
全
員
の
計
算
が
同
時
に
行
わ
れ
る
ぺ
き
か
が
問
わ
れ
る
。
そ
し
て
同
時
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
皇
帝
の
書
簡
解
答
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
8
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
質
疑
録
第
九
巻
単
に
寄
託
さ
れ
た
金
銭
か
ら
両
替
商
の
財
産
中
に
発
見
さ
れ
た
額
の
み
389)157
な
ら
ず
、
詐
欺
を
行
っ
た
両
替
商
の
す
べ
て
の
資
産
に
関
し
て
(寄
託
者
の
)
優
先
権
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
両
替
商
を
必
要
と
す
る
慣
行
の
故
に
公
益
上
受
入
れ
ら
れ
た
。
己
む
を
得
ず
掛
っ
た
費
用
の
原
因
が
常
に
先
行
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
何
故
な
ら
費
用
が
控
除
さ
れ
た
後
に
財
産
が
合
計
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
9
パ
ウ
ル
ス
止
口
示
註
解
第
十
七
巻
寄
託
訴
訟
に
お
い
て
死
亡
者
の
行
為
に
基
づ
い
て
多
数
の
相
続
人
の
う
ち
一
人
に
対
し
て
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
と
き
に
は
、
私
は
相
続
分
に
応
じ
て
訴
え
る
べ
き
で
あ
る
。
反
対
に
相
続
人
の
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
訴
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
私
は
相
続
分
に
応
じ
て
訴
え
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
説
は
至
当
で
あ
る
。
相
続
人
自
身
が
全
体
に
対
し
て
犯
し
た
悪
意
に
評
価
が
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
10
ユ
リ
ア
ヌ
ス
ミ
ニ
キ
ウ
ス
論
第
二
巻
悪
意
に
欠
け
る
者
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
は
寄
託
訴
訟
は
成
立
し
な
い
。1ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
四
一
巻
奴
隷
が
寄
託
し
た
も
の
を
寄
託
を
受
け
た
者
は
誠
意
に
基
づ
い
て
奴
隷
に
返
却
す
る
の
が
最
も
適
法
で
あ
る
。
或
者
が
受
領
し
た
も
の
を
(返
却
す
る
こ
と
を
)
拒
否
す
る
こ
と
は
誠
意
に
合
致
ぜ
ず
、
受
領
さ
せ
た
者
に
返
却
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
悪
意
な
く
し
て
返
却
す
る
と
き
に
は
、
結
局
少
く
と
も
過
失
の
疑
が
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
奴
隷
の
所
有
者
が
(奴
隷
に
)
返
却
さ
れ
る
の
を
望
ま
な
い
こ
と
を
考
え
得
る
埋
由
は
一
つ
も
介
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
耀
鍍
瓢
態
搬
蕊
雛
繍
箆
赫
漁
齢施
趨
堕
鵬
慧
饗
禦
藷
醐
腱
削筋
韓
震
魏碗蠣
糖
篇
麓
鋤
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
受
寄
者
が
知
ら
ず
或
は
こ
の
弁
済
が
奴
隷
の
所
有
者
の
意
に
反
し
な
い
と
信
じ
た
と
き
に
は
、
受
寄
者
は
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
誠
意
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
受
寄
者
は
依
然
と
し
て
奴
隷
の
身
分
に
止
ま
る
者
に
対
す
る
と
き
ば
か
り
で
は
な
く
、
奴
隷
が
解
放
さ
れ
或
は
譲
渡
さ
れ
た
と
き
に
も
、
弁
済
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
正
当
な
原
因
の
結
果
と
し
て
債
務
か
ら
の
解
放
が
行
わ
れ
る
。
或
者
が
奴
隷
の
解
放
或
は
譲
渡
を
知
ら
ず
に
弁
済
し
た
と
き
は
無
論
で
あ
る
。
同
一
の
規
範
は
す
ぺ
て
の
負
債
者
に
お
い
て
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
は
書
い
て
い
る
。
12
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
二
巻
前
文
ロ
ー
マ
で
返
却
さ
れ
る
と
い
う
取
極
で
ア
ジ
ア
で
寄
託
さ
れ
る
と
き
に
は
、
受
寄
者
の
費
用
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
寄
託
者
の
費
用
に
よ
っ
て
そ
れ
が
為
さ
れ
る
と
い
う
取
極
で
そ
れ
が
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
§
1
寄
託
は
受
寄
者
の
悪
意
な
し
で
そ
の
場
所
で
返
還
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
が
、
反
対
に
ど
こ
で
寄
託
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
関
係
が
な
い
。
同
一
の
こ
と
は
す
べ
て
の
誠
意
審
判
手
続
に
お
い
て
も
共
通
し
て
云
わ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
し
か
し
原
告
が
自
己
の
費
用
と
自
己
の
危
険
と
で
物
が
ロ
ー
マ
へ
持
参
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
と
ぎ
に
は
、
聴
き
容
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
云
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
提
示
訴
訟
に
お
い
て
も
そ
の
デ ィゲス タ邦訳(第16巻)
こ
と
は
遵
守
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
2
係
争
物
保
管
人
を
相
手
方
と
し
て
適
法
に
係
争
物
保
管
に
関
す
る
寄
託
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
。
こ
の
訴
訟
は
係
争
物
保
管
人
の
相
続
人
に
対
し
て
も
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
3
問
答
契
約
に
基
づ
い
て
或
は
遣
言
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
、
審
判
手
続
受
諾
後
、
物
の
損
失
と
共
に
消
失
す
る
の
と
同
様
、
審
判
手
続
の
受
諾
さ
れ
た
時
に
被
告
が
寄
託
物
を
返
却
で
き
た
の
に
、
返
却
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
寄
託
も
ま
た
寄
託
訴
訟
が
実
行
さ
れ
た
日
か
ら
受
寄
者
の
危
険
に
あ
る
。
13
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
ゴ
=
巻
前
文
寄
託
物
を
請
求
し
た
者
を
真
の
委
託
事
務
管
理
人
又
は
寄
託
者
の
相
続
人
で
な
い
と
思
っ
た
の
で
、
或
者
が
所
有
者
に
対
し
て
で
は
な
く
、
請
求
者
に
対
し
て
拒
絶
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
悪
意
に
よ
っ
て
何
事
も
為
し
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
受
寄
者
が
(請
求
者
に
資
格
の
あ
る
こ
と
を
)
知
っ
た
と
き
に
は
受
寄
者
を
相
弄
方
と
し
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
受
寄
者
が
物
を
返
却
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
と
き
に
は
、
今
や
悪
意
に
よ
っ
て
為
し
始
め
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
更
に
寄
託
物
の
名
義
で
弁
済
請
求
訴
訟
が
成
立
す
る
。
し
か
し
悪
意
に
よ
っ
て
そ
れ
が
犯
さ
れ
る
前
は
そ
う
で
は
な
い
。
寄
託
物
を
受
領
す
る
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
悪
意
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
弁
済
請
求
訴
訟
に
よ
り
債
務
を
負
う
か
ら
で
あ
る
。
14
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
九
巻
前
文
多
数
の
者
が
寄
託
し
た
者
の
相
続
人
に
な
っ
た
と
ぎ
に
は
、
大
部
分
が
相
続
し
た
な
ら
ば
、
物
は
現
在
者
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
大
部
分
と
は
兎
角
人
の
数
か
ら
で
は
な
く
、
相
続
財
産
の
割
合
の
大
ぎ
さ
か
ら
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
適
当
な
担
保
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
1
し
か
し
な
が
ら
受
寄
者
自
身
を
相
手
方
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
れ
、
そ
の
相
続
人
を
相
手
方
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
れ
、
物
が
判
決
前
に
自
然
の
成
り
行
き
で
消
滅
し
た
と
き
、
例
え
ば
奴
隷
が
死
ん
だ
と
き
に
は
、
訴
え
ら
れ
た
者
は
免
訴
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
サ
ビ
ヌ
ス
と
カ
ッ
シ
ウ
ス
は
云
っ
た
。
自
然
の
消
滅
は
原
告
に
属
す
る
の
が
衡
平
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
に
か
く
た
と
え
原
告
に
返
還
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
物
は
消
滅
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
15
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
三
巻
自
己
の
物
が
自
分
の
許
に
寄
託
さ
れ
る
こ
と
を
受
認
す
る
者
或
は
使
用
す
る
こ
と
を
懇
願
す
る
者
は
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
も
便
用
貸
借
訴
訟
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
自
己
の
物
を
賃
借
す
る
か
又
は
容
仮
的
に
懇
願
す
る
者
が
容
仮
占
有
訴
訟
に
よ
っ
て
も
賃
貸
に
基
づ
く
訴
訟
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
16
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
質
疑
録
第
七
巻
君
が
物
を
寄
託
し
た
受
寄
者
が
そ
の
物
を
他
の
者
の
許
に
寄
託
し
、
そ
し
て
後
者
が
悪
意
に
よ
っ
て
何
事
か
を
犯
し
た
と
き
に
は
、
後
に
寄
託
を
受
け
た
者
の
悪
意
の
た
め
に
君
が
寄
託
し
た
受
寄
者
は
自
己
の
訴
訟
を
君
に
譲
歩
す
る
と
い
う
限
度
で
拘
束
さ
れ
る
。
17
フ
ロ
レ
ソ
テ
ィ
ヌ
ス
法
当子
提
一要
第
七
巻
(391)159
 
噺
前
文
一
人
の
者
と
同
様
に
多
数
の
者
も
寄
託
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
多
数
の
者
で
な
け
れ
ば
係
争
物
保
管
人
の
許
へ
寄
託
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
何
等
か
の
物
が
争
い
に
入
る
時
に
の
み
そ
れ
が
為
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
事
例
で
は
各
人
が
全
体
に
対
し
て
寄
託
し
た
と
見
ら
れ
る
。
多
数
の
者
が
共
有
物
を
寄
託
す
る
際
に
は
こ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
。
§
1
寄
託
物
の
所
有
権
は
寄
託
者
の
許
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
係
争
物
保
管
人
の
許
に
寄
託
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
占
μ4ー
も
留
ま
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
そ
の
場
合
に
は
正
に
係
争
物
保
管
人
が
占
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
期
は
当
事
者
の
い
ず
れ
の
者
の
占
有
に
も
至
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
こ
の
寄
託
に
よ
っ
て
起
る
か
ら
で
あ
る
。
18
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
羊
皮
紙
文
書
第
二
巻
暴
動
、
火
災
、
家
の
崩
壊
、
難
船
の
原
因
で
寄
託
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
死
亡
者
の
悪
意
に
つ
い
て
相
続
財
産
の
割
合
に
応
じ
て
単
額
に
対
し
相
続
人
に
対
す
る
一
年
以
内
の
訴
訟
が
あ
る
。
(相
続
人
が
悪
意
を
犯
し
た
の
で
)
相
続
人
自
身
に
対
す
る
と
き
に
は
、
全
額
に
対
し
て
損
審
の
二
倍
額
に
対
す
る
永
久
の
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
。
19
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
七
巻
家
子
は
寄
託
訴
訟
を
適
法
に
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
及
び
マ
ル
ケ
ル
ス
は
考
え
る
。
20
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
十
八
巻
君
が
君
に
寄
託
さ
れ
た
物
を
悪
意
な
し
で
喪
失
し
た
と
き
に
は
、
君
は
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
し
、
そ
の
物
が
返
却
さ
れ
る
と
君
が
認
め
る
と
き
に
は
、
君
は
担
保
を
字
え
る
べ
ぎ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
寄
託
物
が
再
び
君
に
帰
す
る
と
ぎ
に
は
、
君
は
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
21
同
人
告
示
註
解
第
六
十
巻
前
文
家
子
の
許
に
物
が
寄
託
さ
れ
、
家
子
が
父
権
か
ら
解
放
さ
れ
て
も
物
を
保
有
す
る
と
き
に
は
、
父
親
は
一
年
以
内
に
は
特
有
財
産
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
息
子
自
身
は
訴
え
ら
れ
る
。
§
1
奴
隷
の
許
に
寄
託
さ
れ
、
解
放
さ
れ
た
者
が
物
を
保
有
す
る
と
き
に
も
、
奴
隷
の
所
有
者
に
対
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
者
自
身
に
対
し
て
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
と
更
に
進
ん
で
ト
レ
パ
テ
ィ
ゥ
ス
は
判
断
す
る
。
そ
の
他
の
原
因
に
基
づ
い
て
は
解
放
さ
れ
た
者
に
対
し
て
訴
訟
は
賦
与
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
。
2
マ
ル
ケ
ル
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
五
巻
二
人
の
相
続
人
が
死
亡
者
の
許
に
寄
託
さ
れ
た
物
を
悪
意
で
横
領
し
た
と
き
に
は
、
と
に
か
く
若
干
の
事
例
で
は
各
相
続
人
は
部
分
に
対
し
て
拘
束
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
二
人
の
相
続
人
が
死
亡
老
の
許
に
寄
託
さ
れ
た
一
万
金
を
分
割
し
て
、
五
千
金
を
着
服
し
た
が
、
両
者
が
共
に
弁
済
資
力
あ
る
と
き
に
は
、
相
続
人
は
部
分
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
原
告
の
利
害
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
相
続
人
が
皿
を
鋳
つ
ぶ
し
た
り
又
は
他
の
者
に
よ
っ
て
鋳
つ
ぶ
さ
れ
た
り
、
そ
の
他
何
等
か
の
部
分
が
相
続
人
の
悪
意
に
よ
っ
て
横
領
さ
れ
た
な
ら
ば
、
恰
も
相
続
人
自
身
が
物
を
維
持
す
る
こ
と
を
引
受
け
た
か
の
よ
う
に
、
相
続
人
は
全
額
に
対
し
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
各
相
iso(392)
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続
人
が
全
体
に
対
し
て
悪
意
を
以
っ
て
為
し
た
と
い
う
こ
と
及
び
全
体
に
つ
い
て
責
を
負
う
の
で
な
け
れ
ば
、
物
が
返
還
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
真
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
物
が
原
状
回
復
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
明
ら
か
に
被
告
は
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
え
っ
て
物
が
返
還
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
相
続
人
に
な
っ
た
割
合
に
応
じ
て
有
責
判
決
さ
れ
る
と
考
え
た
者
の
判
断
は
背
理
で
は
な
い
。
23
モ
デ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
相
違
論
第
二
巻
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
た
者
は
奴
隷
に
供
給
さ
れ
た
食
料
の
名
義
で
同
一
の
審
判
人
の
面
前
で
訴
訟
を
実
行
す
る
の
が
有
利
で
あ
る
。
24
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
質
疑
録
第
九
巻
『
私
ル
キ
ウ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
セ
ソ
プ
ロ
ニ
ウ
ス
様
に
御
挨
拶
し
ま
す
。
御
存
知
の
よ
う
に
会
計
掛
り
奴
隷
ス
テ
ィ
ク
ス
に
よ
っ
て
数
え
ら
れ
て
、
貴
方
が
私
に
本
日
委
託
し
た
百
金
の
貨
幣
は
私
の
許
に
あ
り
、
私
が
手
書
き
し
た
こ
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
貴
方
が
望
む
時
、
貴
方
の
望
む
場
所
で
直
ち
に
御
支
払
致
し
ま
す
旨
、
貴
方
に
御
知
ら
せ
致
し
ま
す
。』
利
息
に
よ
る
増
加
が
問
わ
れ
る
。
寄
託
訴
訟
は
余
地
を
持
つ
と
私
は
解
答
し
た
。
寄
託
す
る
以
外
の
こ
と
を
委
託
し
て
い
る
の
か
?
同
一
の
貨
幣
が
全
部
返
却
さ
れ
る
と
い
う
取
極
で
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
は
真
実
で
あ
る
。
何
故
な
ら
同
額
(の
金
銭
)
が
弁
済
さ
れ
る
と
当
事
者
が
合
意
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
内
容
は
寄
託
の
周
知
の
限
界
を
越
え
る
か
ら
で
あ
る
。
間
わ
れ
た
事
例
に
お
い
て
は
同
一
貨
幣
で
は
な
く
同
額
が
返
却
さ
れ
る
と
合
意
す
る
の
で
、
寄
託
訴
訟
が
拘
束
し
な
い
と
き
に
は
、
利
息
が
計
算
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
容
易
に
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
勿
論
誠
意
審
判
手
続
で
は
利
息
に
関
す
る
限
り
問
答
契
約
と
同
額
が
裁
定
人
の
職
務
で
あ
り
得
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
期
間
の
遅
滞
の
前
に
金
銭
を
引
受
る
こ
と
に
関
し
て
利
益
を
与
え
た
者
か
ら
利
息
を
要
求
す
る
こ
と
は
誠
意
と
寄
託
の
性
質
に
反
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
始
め
か
ら
履
行
さ
れ
る
ぺ
き
利
息
に
つ
い
て
合
意
し
た
と
ぎ
に
は
、
契
約
の
規
範
は
遵
守
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
25
同
人
解
答
録
第
三
巻
前
文
婚
約
の
日
又
は
そ
の
後
に
自
主
権
者
で
あ
っ
た
娘
に
物
が
提
供
さ
れ
て
、
父
親
が
そ
れ
を
引
受
た
。
父
親
の
相
続
人
は
提
示
す
る
た
め
に
更
に
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
も
適
法
に
訴
え
ら
れ
る
。
§
1
『
同
額
を
返
却
す
る
』
と
い
う
取
極
で
自
分
の
許
に
封
を
さ
れ
ず
に
寄
託
さ
れ
た
金
銭
を
自
己
の
使
用
に
転
換
す
る
者
は
遅
滞
の
後
に
利
息
に
対
し
て
も
亦
寄
託
審
判
手
続
に
よ
っ
て
有
責
判
決
を
受
け
る
。
26
パ
ウ
ル
ス
解
答
録
第
四
巻
前
文
プ
ブ
リ
ア
マ
エ
ヴ
ィ
ア
が
自
分
の
夫
の
所
へ
旅
行
し
よ
う
と
し
て
、
衣
服
と
書
類
入
り
の
錠
の
か
か
っ
た
箱
を
ガ
ィ
ア
・
セ
イ
ア
に
委
託
し
、
『
無
事
で
健
康
に
私
が
帰
っ
て
来
る
際
に
は
、
貴
方
は
私
に
返
還
し
て
下
さ
い
。
勿
論
私
の
身
の
上
に
何
か
が
起
っ
た
際
に
は
、
私
が
他
の
夫
と
の
間
で
作
っ
た
私
の
息
子
に
返
還
し
て
下
さ
い
。』
と
ガ
イ
ア
・
セ
イ
ア
に
云
っ
た
。
遺
言
し
な
い
で
プ
ブ
リ
ア
・
マ
エ
ヴ
ィ
ア
が
死
ん
だ
の
で
、
委
託
さ
れ
た
物
が
息
子
と
夫
の
い
ず
れ
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
か
私
は
切
に
知
り
た
い
と
思
う
。
パ
ウ
ル
ス
は
息
子
に
で
あ
る
と
解
答
す
る
。
§
ー
ル
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
な
担
保
を
与
え
る
。
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塙
『
私
は
受
領
し
た
。
そ
し
て
上
記
の
寄
託
原
因
に
基
づ
い
て
私
は
一
万
デ
ィ
ナ
リ
ウ
ス
の
銀
貨
を
持
っ
て
い
て
、
上
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
す
べ
て
の
こ
と
を
為
す
こ
と
に
同
意
し
、
要
約
す
る
。
勿
論
全
金
額
が
返
却
さ
れ
る
迄
一
ミ
ナ
ス
に
対
し
て
一
ヶ
月
毎
に
四
オ
ポ
リ
ィ
を
利
息
と
し
て
君
に
履
行
す
る
こ
と
に
私
は
合
意
し
た
』
と
。
利
息
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
私
は
尋
ね
る
。
尋
ね
ら
れ
て
い
る
そ
の
契
約
は
金
銭
の
寄
託
の
限
度
を
越
え
て
い
る
と
パ
ウ
ル
ス
は
解
答
す
る
。
そ
れ
故
に
合
意
に
従
え
ば
利
息
も
亦
寄
託
訴
訟
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
2
『私
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
セ
ソ
プ
ロ
ニ
ウ
ス
様
の
御
家
族
に
御
挨
拶
致
し
ま
す
。
私
は
貴
方
方
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
十
ポ
ソ
ド
の
金
と
二
つ
の
皿
及
び
封
印
さ
れ
た
袋
を
持
っ
て
居
り
ま
す
が
、
そ
の
中
貴
方
が
私
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
許
に
寄
託
し
た
十
金
に
つ
き
貴
方
は
私
に
義
務
を
負
っ
て
居
り
、
同
様
に
貴
方
は
ト
ロ
フ
ィ
マ
ト
ス
様
に
十
金
の
義
務
を
負
っ
て
居
り
、
同
様
貴
方
方
御
父
上
の
計
算
に
基
づ
い
て
十
金
或
は
そ
れ
以
上
の
義
務
を
負
っ
て
居
り
ま
す
。
』
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
た
こ
と
か
ら
何
等
か
の
債
務
、
無
論
唯
金
銭
の
原
因
だ
け
に
関
す
る
も
の
が
生
じ
た
か
ど
う
か
私
は
尋
ね
る
。
問
。題
と
な
っ
て
い
る
手
紙
か
ら
は
勿
論
何
等
の
償
務
も
生
じ
な
い
と
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
寄
託
物
の
挙
証
は
満
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
答
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
一
の
手
紙
の
中
で
十
金
が
自
己
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
自
署
す
る
者
が
、
自
分
が
書
い
た
こ
と
を
挙
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
審
判
人
は
評
価
す
ぺ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
27
同
人
解
答
録
第
七
巻
ル
キ
ウ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
権
力
内
に
セ
イ
ア
と
い
う
娘
を
持
っ
て
い
て
、
他
人
の
奴
隷
で
あ
る
パ
ン
フ
ィ
リ
ウ
ス
に
嫁
が
せ
、
更
に
パ
ン
フ
ィ
リ
ウ
ス
に
嫁
資
を
与
え
た
が
、
嫁
資
を
寄
託
の
権
原
の
下
に
債
務
証
書
で
申
合
わ
せ
た
。
そ
の
後
奴
隷
の
所
有
者
に
よ
っ
て
何
等
の
通
知
も
為
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
父
親
が
死
亡
し
、
間
も
な
く
奴
隷
パ
ン
フ
ィ
リ
ウ
ス
も
死
亡
し
た
。
セ
イ
ア
自
身
が
父
親
の
相
続
人
と
な
っ
た
際
に
、
彼
女
は
如
何
な
る
訴
訟
に
よ
っ
て
金
銭
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
私
は
尋
ね
る
。
嫁
資
は
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
寄
託
原
因
に
基
づ
い
て
特
有
財
産
に
関
す
る
訴
訟
に
よ
っ
て
金
銭
が
返
済
請
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
パ
ゥ
ル
ス
は
解
答
し
た
。
28
ス
カ
ェ
ヴ
ォ
ラ
解
答
録
「第
二
巻
ク
イ
ソ
ト
ウ
ス
・
カ
エ
キ
リ
ゥ
ス
・
カ
ソ
デ
ィ
ド
ウ
ス
は
次
の
文
.酉
で
パ
キ
イ
ウ
ス
・
ロ
ガ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
に
手
紙
を
書
い
た
。
『私
、
カ
エ
キ
リ
ウ
ス
・
カ
ソ
デ
ィ
ド
ウ
ス
は
友
人
パ
キ
イ
ウ
ス
、
ロ
ザ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
に
御
挨
拶
致
し
ま
す
。
私
の
許
に
あ
る
こ
と
を
貴
方
が
御
望
み
に
な
っ
た
二
五
金
が
私
の
計
算
に
帰
し
た
こ
と
を
私
は
こ
の
手
紙
を
書
い
て
貴
方
に
御
知
ら
せ
致
し
ま
す
。
先
ず
第
一
に
貴
方
に
収
益
が
な
い
よ
う
に
し
な
い
よ
う
取
計
ら
う
こ
と
、
云
換
え
れ
ば
貴
方
が
金
銭
の
利
息
を
受
領
さ
れ
る
よ
う
私
は
配
慮
致
し
ま
し
ょ
う
』
と
。
そ
の
手
紙
に
基
づ
い
て
更
に
利
息
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
利
息
を
収
取
し
た
の
で
あ
れ
、
金
銭
が
そ
の
者
の
利
益
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
れ
、
誠
意
審
判
手
続
に
基
づ
い
て
利
息
は
義
務
付
け
ら
れ
る
と
私
は
解
答
し
た
。
29
パ
ウ
ル
ス
見
解
録
第
二
巻
前
文
私
は
袋
入
り
の
或
は
封
印
さ
れ
た
銀
を
寄
託
し
、
受
寄
者
が
私
162(394)
デ ィゲ スタ邦訳(第16巻)
の
意
に
反
し
て
領
得
し
た
と
き
に
は
、
私
に
は
受
寄
者
に
対
し
て
寄
託
訴
訟
も
盗
訴
訟
も
成
立
す
る
。
§
1
受
寄
者
が
私
の
許
可
に
基
づ
い
て
寄
託
さ
れ
た
金
銭
を
使
用
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
他
の
誠
意
審
判
手
続
に
於
け
る
よ
う
に
、
受
寄
者
は
そ
の
名
義
で
利
息
を
私
に
履
行
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
。
30
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
解
答
録
第
一
巻
受
寄
者
で
あ
る
君
の
た
め
に
保
証
し
た
者
が
争
訟
の
評
価
に
よ
っ
て
有
責
判
決
を
受
け
た
と
き
に
は
、
物
は
君
の
物
と
な
る
。
3ー
ト
リ
フ
ォ
ニ
ヌ
ス
討
議
録
第
九
巻
前
文
契
約
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
誠
意
は
最
高
の
衡
平
を
要
求
す
る
。
し
か
し
我
々
は
衡
平
を
単
な
る
万
民
法
に
よ
っ
て
評
価
す
べ
ぎ
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
反
対
に
市
民
法
及
び
法
務
官
法
の
規
定
を
も
っ
て
評
価
す
べ
き
か
?
例
え
ば
死
刑
の
判
決
に
ふ
さ
わ
し
い
被
告
が
君
の
許
に
百
金
を
寄
託
し
、
そ
の
者
が
流
刑
に
さ
れ
、
そ
の
者
の
財
産
が
国
庫
へ
没
収
さ
れ
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
金
銭
が
そ
の
者
自
身
に
返
却
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
国
庫
に
納
め
ら
れ
る
べ
き
か
、
我
々
が
単
に
自
然
法
及
び
万
民
法
の
み
を
斜
酌
す
る
と
き
に
は
、
授
与
者
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
市
民
法
及
び
法
律
の
秩
序
が
考
察
さ
れ
る
と
き
に
は
、
む
し
ろ
国
庫
に
納
め
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
公
の
悪
に
価
す
る
者
は
、
不
法
行
為
を
防
ぐ
た
め
に
他
の
者
の
見
せ
し
め
と
な
る
よ
う
に
、
更
に
貧
困
に
よ
っ
て
困
窮
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
§
1
こ
の
点
で
ま
た
別
段
の
検
討
が
生
ず
る
。
我
々
は
外
部
の
者
を
誰
も
加
え
ず
に
契
約
当
事
者
間
だ
け
に
限
定
し
て
善
意
を
評
価
す
ぺ
き
か
、
そ
れ
と
も
更
に
、
行
わ
れ
た
こ
と
が
関
係
す
る
他
の
人
々
を
も
顧
慮
し
て
評
価
す
べ
き
か
?
例
え
ば
、
賊
が
私
か
ら
奪
い
去
っ
た
略
奪
品
を
、
寄
託
者
の
犯
行
に
つ
い
て
知
ら
な
い
セ
イ
ウ
ス
の
許
に
寄
託
し
た
場
合
に
、
セ
ィ
ウ
ス
は
賊
に
返
還
す
べ
き
か
そ
れ
と
も
私
に
返
還
す
べ
き
か
?
我
々
が
授
与
者
と
受
領
者
だ
け
を
勘
酌
す
る
と
ぎ
に
は
、
授
与
し
た
者
が
委
託
さ
れ
た
物
を
受
取
る
と
い
う
の
が
誠
意
で
あ
る
。
こ
の
業
務
に
係
わ
る
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
満
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
の
衡
平
を
勘
酌
す
る
と
き
に
は
、
極
め
て
非
道
な
行
為
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
も
の
は
私
に
返
却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
ら
か
の
者
の
比
較
的
正
当
な
返
済
講
求
訴
訟
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
自
己
の
物
を
各
人
に
分
か
ち
与
え
る
こ
と
が
正
義
で
あ
る
と
私
も
是
認
す
る
。
も
し
私
が
そ
れ
を
請
求
す
る
た
め
に
出
廷
し
な
い
な
ら
ば
、
た
と
え
不
法
に
取
得
さ
れ
た
も
の
を
寄
託
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
寄
託
者
に
返
還
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
マ
ル
ケ
ル
ス
も
盗
賊
と
盗
人
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
だ
が
賊
が
誰
の
息
干
或
は
奴
隷
で
あ
る
か
を
知
ら
ず
に
物
を
奪
い
、
事
実
を
知
ら
な
い
そ
の
父
親
又
は
所
有
者
に
寄
託
し
た
と
き
に
は
、
万
民
法
に
よ
っ
て
も
寄
託
と
な
ら
な
い
。
自
分
自
身
の
物
が
恰
も
保
護
さ
れ
る
ぺ
ぎ
他
人
の
物
で
あ
る
か
の
如
く
に
所
有
者
以
外
の
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
寄
託
の
権
能
で
あ
る
。
盗
人
が
私
の
知
ら
な
い
間
に
窃
取
し
た
私
の
物
を
当
時
な
お
盗
人
の
不
法
行
為
を
知
ら
な
い
私
の
許
に
寄
託
し
た
と
き
に
も
、
寄
託
が
契
約
さ
れ
て
い
な
い
と
云
わ
れ
る
の
が
適
法
で
あ
る
。
所
有
者
が
自
己
の
物
を
盗
賊
に
返
還
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
の
は
誠
意
に
甚
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
な
お
不
知
で
あ
る
所
有
者
か
ら
恰
も
寄
託
原
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因
に
基
づ
く
か
の
よ
う
に
引
渡
さ
れ
た
と
き
に
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
与
え
ら
れ
た
非
債
の
弁
済
請
求
訴
訟
が
成
立
す
る
。
32
ケ
ル
ス
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
一
巻
ネ
ル
ヴ
ァ
が
よ
り
重
大
な
過
失
は
悪
意
で
あ
る
と
云
た
こ
と
は
プ
ロ
ク
ル
ス
の
気
に
入
ら
な
か
っ
た
が
、
私
に
は
極
め
て
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
た
と
え
或
者
が
人
間
の
本
質
の
要
求
す
る
縄
注
意
深
く
な
く
て
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
寄
託
に
お
い
て
自
己
の
物
に
す
る
の
と
同
じ
よ
う
な
配
慮
を
払
う
の
で
な
け
れ
ば
、
違
法
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
物
に
注
意
義
務
を
履
行
す
る
よ
り
も
僅
か
し
か
そ
の
物
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
、
信
義
が
害
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
3
ラ
ベ
オ
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
後
の
省
録
集
第
六
巻
君
が
君
の
物
で
あ
る
と
証
明
す
る
と
ぎ
に
は
そ
れ
は
君
に
返
却
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
と
き
に
は
ア
ッ
テ
ィ
ウ
ス
に
返
却
さ
れ
る
と
い
う
条
件
で
、
係
争
物
保
管
に
お
い
て
君
の
奴
隷
が
ア
ッ
テ
ィ
ウ
ス
と
共
に
金
銭
を
マ
エ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
許
に
寄
託
し
た
。
受
寄
者
を
相
手
方
と
し
て
不
確
定
の
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
、
即
ち
提
示
訴
訟
を
実
行
し
て
、
提
示
さ
れ
た
も
の
を
所
有
権
訴
訟
で
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
云
っ
た
。
奴
隷
は
寄
託
に
際
し
て
君
の
権
利
を
劣
悪
に
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
34
同
人
範
例
録
第
二
巻
た
と
え
遅
滞
な
く
し
か
も
損
傷
の
な
い
も
の
を
返
却
す
る
と
は
い
え
、
君
か
ら
貨
幣
を
受
領
す
る
の
で
な
け
れ
ば
君
に
受
寄
物
を
返
却
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
者
を
相
手
方
と
し
て
、
君
は
寄
託
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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